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GUERRA
Mérito Militar, desiguD,da para. premiar servicios espe-
ciales. ..
Dac10 en San Sebasti¡),n á veinticuatro éle ,septlE)lpbN
Ide tl1íl novecien.tos dos. ALFélNSO', "
1 ' El :Miuistro de la GU61TR,
VALERIANO WEYLEREn coneideración'¡), 10 solicitado pql' el general de bri·
gac1ade la Sección do Resorva del BaLado Ma.yor general
del Ejél'cito Don A.!1tonhl0 G!!zl~l<in y Rodríguez, y con ane·
glo.á, 12. déterminado en el artículo cnarto de la ley de En consideración á lo solicitado potel ;}t€IiBf2il,de bd;·
seis de febrero últbno? gi1c1a de la Sección de Rt0SerV& elel I!~st!t{1p'}¡rt1i.1o:r: g(;n~eral
V§}ngQ en concederle la Eh'an Cruz de la, Orden del dei Ejército EJJ. r~lanm~! de VahmZ!lIida 'i t:jta, y COl! arreglQ
Mérito :]'ylilit:1t,. ilesignado, pai'a premiar servicios espe- á, lo doterminado en el al'tÍGuló Cüí1ttO d~ 1& lflY tIe seis
doJes. . 1de febrero último, "" < ••.
Daa~el'f$l1l1S0~astián á veintiou~;üro' f:lepiiembrel Yellgo.(?;l~ cOllcodarleltl,Gra:t;t ONlzcle la Ol'don del
dé.1'1)i~llOVedelltosdóS': .. i..}..~!ér:.ii:O·.,.'Milité"l'J d.• e8i~rI~.f!>s1.f\....I.·2ft;~.a,)n.g.e.. r.l1i.?'r gEl'.~.'Jiei.OS' espB<Af;:B"ÓNSO j 'cia .es. . .' .
:¡¡:HJinlatr<l de lá Gu.erra, ' ,
, , D"·ado ·en San 'FJ,ohnstián á veinticuatro.'; de.soptiembre.V AX,EIUANOW.EYI.l1i:R - ~ •
de milnovecieutos 'dos.
AI.JFONSO
En .consideración á lo solicitado por el general de hri.
'gada de la Sección de Reserva"del Estado Mayor general
del Ejército Don José'Casamwa y Palomino, y con arreglQ
á lo deterrniüaéJ,o en el artículo cuarto de la ley de seis de
febrero ·últiIno ',' ., ' .
, .
. Veuo-o en concederle la, .Gran Cruz de la Orden del
Mérito},1i1itar, :c1CfJígnada para prerniill' servicios espe-
cCiales.' .
Dado en San Sebp.stián {t veinticuatro de septiBI':n,bre
de mil novecientos dos.
ALFONSO
.El :Ministro de la Guerrl\,
VÁIJEltIANO WETlJ:rm
El :Miuistro de la Guerra,
V áLl!1RIAN'OWEYLlm
--<:x>c--
l· En .consideración á lo solicitado por el general de bri·gada de la Sección do Ro;serva del Estado M!}-yor general
del Ejército Don Lucas, de. francia P~U'aji.lá, y con arrBglo
á lo determinado en el artículo cuarto de la ley de Eeis do
febrero último,
Vengo en concederle la. Gran Cl'UZ de la Orden del
Mérito Milititr, designada·para premiar servicios espe·
ciales.
Dado en San Sebastián á veinticuatro de septiembre
de mil novecientos dos.
:BJn consideración á lo solicitado por el general de bri·
gada de la Sacción de Reserva del Estado May:or general
del Ejército Don Justo de;.Mendoza y GOl'llstazu, y con arre·
glo á lO. doterm.ülíid() on el artículo cuarto de la .ley de ¡.
seis de febrero último, . •
Vengo en concederle 'la Gran O.rll~·' de l~ Orden del
© Ministerio de Defensa
El Minlstxo de llil Guerra,•.
Vl\LE:!~I.UTO '\V1<JYI,ER
.... ',)




.... ~ tan, c({mo c<;lmprendido en lo~ llrts. 7.° Y8,° d~ la real orden 1j¿.($'1
'..:.1. de 1.0 de julio de 1898 (O. L. núm. 230), amphada por la de ~.'.. (
:1 2 de julio próximo pasado. . ~~~l.: .De real orden l~ digo á V. E. para su conoc~iento y ~
demás efectos. DI08 guarde á V. E. muchos anos. Ma- .",











Excmo. Sr.: En v¡sta de lit ÍJ:lBtanciá que V. m. cursó á
este Ministerio en 10 o.e junio último, p:wmovidá por el
maestro armero de primera clase D. Jorge Bascarll:n Ibarra,
en súplioa de que le sirva de abono para los efectos de retiro
el tiempo que sirvió en el 2.° batallón de voluntarios de la
libertad de Eibar, el R{\y Cq. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Comejo Supremo de Guerra y, Marina en 9 del
actual, se h'a servido desestimar la petición del recurrente por
carecer de derecho á lo que solícita.
De real orden 16 digo á y. E. para BU conocimiento· y
demás efectos. Dios guarde t. V. E. muchos años. Madrid
24: de septiembre de 1902.-
Sefior Comandante general de Melilla.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~arina. '
Excmo. St.: En vista de la. instancia que V. E. curJ?óá
eete Ministerio en 18 de septiembre d~l año próximo pasado,
promovida por el solda 10 del regimiento Infanteria de Asia
Francisco Artigues l'lavines. en súplica de que le sean de abo-
no para el servicio en filas las dos terceras p!u·tes del tiempo
qlle sirvió en el 2.° batallón de lig~ros de la Habana, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 80 de agosto último, ¡¡'Él ha ser·
vida desestimar la petición del reourrente. por carecer de de·
xecho á lo que solicita. .
De real orden lo digo á V, .ID. para su oonooimiento y
demás e:feotos. Dioa guar.(le á V. E. muohos año!:!. Má-
prid 24' de septiembre de 19Ó2.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministfrio con su escrito de 12 del actual, promovida.
por el sargento de Administración Militar, con destino enle.
Secoión de Montaña de eEa .plaza, Pedro Conjel Laborda, el
Rey' (q. D. g.),ha tenidoS, bien ooncederle la cruz de plata.
del Mérito Militar con distintivo blanco, como comprendido
en la.legla primera del art 6.~ de la real orden de 25 de sep-
tiembre de 1896 (C. L. núm. 260)., '
De real (¡rd(~n lo digo á V• .ffi. para su conocimiento y
.demás efeotos. Dioa guarde á Y. E. muchos años. Ma·
drid 24 de septiembre de 1902.
&lñOies O!\pitall!.'B géne1'8)es de las regiones.
S~OO¡ÓN' DE ESTADO MAYOR! CA:M:PJ¿litA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á_bien apro-
bar el anticipo de licencia para pasar al extranjero y 'lisjar
en buques mercantes, concedido por V. E. durante el mes.
de agosto 'Último, en vil'tud de las facultades que le otorgan
las disposiciones vigentes, á los individuos snjetos al Bervicio .1
militar, compr~ndidos en las relaciones que remite á este
Ministerio.
Da real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y ,
demas, efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de septiembre de 1902.
Señor Capitán general de An~í,tl,ucia.
Señor Diret'tor de l~ fti brica depólv()l'il de Gran ada:
Excmo. Sr.: En vist~ de. la instancia qne Únl'SÓ V. E, t\
este Ministerio en 18 de julio ültiuio, promovida por el sub;
inspeotor ~armacéutico de primera clalle del cuerpo de Sani-
dad Militar D. Benjamín Puras y Baroja, con deEitino en el Señor Oapitán genllral de Ca'tllluña.
Laborstcdo Oentral da Medioamentos, el Rey (q. D. g.), ha l' . "
tenido á bien ~oncederle la cruz de ter.'cera clase ~el Mérito ,Señor Presidente del Consejo Supremo de GU'Jl'l'a,y Marina.
Militar con distintivo. blanco y pasador de dndustria, Mili·
.08
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar mi ay'udante de cam po, como M.inistró de la Gl1errñ.,' al.
comandante de Estado Mayor D.. Carlos Alonso y Novella,
que en la actualidad se halla 8n Bituación de excedente en
'esta rt'gión.
De real orden lo digo á. V. :ID. para su conooimiento y
dectos· consiguientes. Dios guarde ~ V; E. mnchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1902.
WEYLER
Señol' Capitán general de Oastilia la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Gqena,
R.lWOMPENSAl3
1
Excmo. Sr.: En vista de J¡¡, propuesta forooulada por el 1
Director d~ la fabrica dEl pólvora de Granada, á favor del'
t~niente coronel de Artilleda D. Ricardo Ai'ana~ é Izaguirre, I
.Subdirector de dicbo establecimiento. el Rey (q. D. g.). baJ
tenido a·bien conCl'derle la cruz ele segunda cltl5e del Mérito I
Militar con distintivo blanco y pasador de dndustria Mili- !
tan, como co:nprendido en los arts', 7.° y 8.°' de la r6al ¡
orden de 1.0 de .julio de 1898 (O. L. núm. 230) y de acuerdo 1
con 10 dispuesto en el.flrt~ 4.° del real decreto, de 4 de abril 1"
de 1888 (O, L. núm. 123).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1
24 de septiembre de 1902. i
. WEYLER I~. ,1 .1"
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CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y RF.ENGANCHEB
Señor Comf;udante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. :ID. cursú;á '
este Mini8~erio en 5del actuál, promovH~apUl' el eduéa~ldo
de músioa dell'egimiento' Infantería de Melilla núm. 1, Die-
go Cano GaE'cía; en súplica de que le sea' resclndicl. el com-
prQmiso .qtle como voluntario tiene éontraido, el Rey, (que
Dios guarde), sé ha 'servilló desestimar la peticióri 'dél recn-
rrente, por npr,narse á ello la real de 31 de ootubre de 1900,
(C. L. núm. 215). '
De real orden lo di~o tí V. E: para su conocimiento y de,
más efectos. 'moti guarde á V:.H:. muchos 'años. Mailri<t 24
de septiep:¡.bre de 190~. - ' '
Comandantell
D. JuanPrasa Trigo, ascel,Idfdo;dé laCoinisión liqliida-
dora del priríier batallón del.1'egi¡nientQ. de Gui-
púZéM núm,. 53, al r~gimientoReserva de Ponte-
vedra núm. 93: ,., , '.
: :) José Diaz Caballos Visgl'e3¡ de la Zona de Valladolid
núm. 36, y Juez de causas dela primera región, ~l
regimientó Reserv3J de Palencia núm. 10~, contI-
nuando en dicho cargo. , " '
~ ) Antonio Loina Bárcena, ·Marqués del,OriaJ del régi-
miento Reserva de Oviedo núm. 63,' al de SaJa-
, manci!. núm. 108.
>. Highlió !\ft";{¡cobo Amieyro; dell'egimíento Reserva de
..- Osuuamím'.66, aI'deRonda l1úm.112.·· " .
»'Daniel Mei'ino Martídez,'o,sdBndido,dela'C<lmisi6n li-
qnidadoradBI primer' batalión él-el"'regimiento ~a
Valencia núm. 23, al regimiento Reserya de Mi.,.
ranc1a núm.iY1.' ." ,- ú' .' _. - -
», Joaquín Sailz Ramos; 'dff'la Zona Be r.ralavera núme-,
ro 50 al reo-im1énto Reserva de Silnaneas 'nlÍm. 68.
> Pedro L~zanobGtinzálei~'aseehdido,'deI segun:do bata-
llón de Jí,lolltafía, 'al regimiento u'eserva de Jaén
núm. 58. ._ . .
) Heriberto Zapat~r Soriano, eomandant~"mili~f1~ del
Castillo de' Santa Oátaliria de Cádiz, al reglllllento
. Reserva de Osumt llT:lm.é6. .
> L'3idoroPáramo Con~e, ascendido, del r.egimi~llto·de
América núm. 14¡'alregimierito Reserva ,de P~m-
pIona ilÚm. 61.' ' . . _ •
) Germán VaicaÍ'ce del Castillo, de ree~i1plazo en,la oc-
tava región, á la sexta en igual situaci?u. .
.~ Patricio Giralt- Malanc:9.,del regíiuiento Reserva de
, Gijon núm. 99, á la Zona de Tralávera núm. 50.
) Juan Cabot Alemany, del regimiento Re."lerva de ~1a­
, taró'lll'im.,60, al batallón'primora Reserva de Ba-
, learesnúm.2,· . '
,:1> Válentín Díaz .Illeras, del batallón,priIDera Reserva de
Balearml. núm. 2J al Iegirnionto R~serv~ ,de MaLftr6
núm. 60. '
» Lope Recio Mn.rtínez, del regimiento Reserva de Vi-
'toria núm. '15, al regimiento de VEdoneiam'un, 23.
» rl'omás Rodrfg:uez do León Oarrillo, del regimiento
ltoserva Simancas núm, GS, al regimiento de Sa-
'boya núm; G. .
D. Manuel Maroto y Maroto, del regimiento R~sél'va de
Ronda núm. 112, al rogimientode Ceuta üúm. 1.
» Narciso Castro Ortega, de la Com~sión liquidadora
del batallón provis~onal ,de Puerto Rico núm. 1,
afecta al regimiento de Almansa núm. 18) oal 5. 0
batallón de M(mtafia. .
» Federico Morazo P.aredes, del Gobierno mili.ta~ del
Fuerte de Guadalupe (Irún), al regimiento de Va-
lencia núm. 23.'" ,. .
» Andrés Ruiz GOfí.i, excedente en la segunda región; al
regimiento de la Reina núm. 2. " .'
. , » Juan Aragonés Carai, de la Comisión liquidadora del
primer batallón del regimiento de'Otllmbanúm. 49,
al regimiento de Mallorca núm. 13. .
» Argir~il'o Feijóo Ca.llejas, de la Zona de Cuenca núme- '
'. ro :lB, al regimiento dl.'! América núm. 14, '
:) ]'rancisco J;Dscobar Mancha, del regimiento de Gerona
m'nn. 22, al de Gl'aveUnas núm. 41. .
» Jerónimo Aguado' Uzquiano, que ha .cesado de' ay~­
dante dél teniente generalD. Fl'anc,isco B()rr~ro Ll-
,. mÓll, al segundo bataVón de ~lon~añ.a. '. ~ .
~ Augusto González de León, dell'egll~llento ne S01'1a
núm. 9, al batallón Cazadores de FIgueras núm~ ().
» BaldomeroMartínez Galán, excedente en la tercera
región, al batallón Cazadol'~s de Mél',ida núm, 13.
WEYLERSeñor...
DE8';l'INOS'
- Circular., Exoino. Sr.: RI Rey (q. D. g.),hR. tenidrlÍl: bien
dii'poner que 108 j ...fea y ofioíaies dl"l luf!!nt.e¡ft{ comprendidos
en la siguiel1ta relación. que Elmpü>,za con '1). Enrique Crespo
Sáez de !Jraeiy termina con D José Gouzález, Vallarino y
Barutelt, pB,;,;n á las E'¡tullciones Ó 11 s",rvir los flEst:inos que
en la mÍijma se expref3an. ~a "f.1ímisffiO ía volunta;! ¡fe S. M.,
que loa oficiales que BIl destinan é. los 'bat.al1ones de R.:'serva
de Ba.l;?ar~, perciban él' sueldo 'entero de sus empleas con caro
go al cap. 5.°, arto 1.0 del'"igente prtosupuesto.
De real m'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios gut,itde á V.ID. muohos UñOB. Ma..
drid 24 de septiembre de 190~.
Relación que se cita
Tenientes coroneles'
D. Enrique Crespo Sáez de GracIÍ, de la, Zona de Vitoria
nú~~62Lal regi:rn,ümtode CUQnea núm. 27.
» Bernardo Jirnéne?, Compagni, Uc;l ltt.Zona de SegoviO:
núm. 31, al regimiento de San (~uintín'núm. 47.
» Plácido ,Ródenas Delga,do, de la Zona de las Palmas
(Gran Canaria), al regimiento de Canarias núm" 2.
) Ricardo López Urizburu, ascendido, d(~l regimiento de
Mallorca núm. 13, ála Zona de Logrofio núm. 1.
1) León Gaona Gabriel, del regimiento Reserva de Pam-
plona núm. 61,á la, Zomt de Almería núm. 9.
) Fernando Benítez Camino, ascenclidodel regimiento de
la Reina núm. 2, á la Zona de f?alamanca núm. 52.
» José Angosto Alonso, del regimje~to de Canarias nú-
mero 2, á la Zona de I,¡as Palmas (Gran Canaria).
) Juan COlltreras Contreras, áscendido, del regimiento
Reserva de Valladolid'núm. 92, á la Zona'de Va-
lladolid núm. 36. '
). Ramón Mollar Bernal, ascendido, de la Zona de Jaén
, núm. 2, al regiiniento Reserva. d~ Bilbao núm. 78.
) Sino Sállchez del V8.11, del regwl1ento R.eserva de
Jaén núm. 58, al de Oviedo núm. (¡3. .,
~ José Suárez POllS, ascendido, del regimiento de Grave-
linas núm. 41 j al regimiento Reserva de Zu.fra nú-
mero n.
» Antonio OElbollino Gre, del regimiento de Valencia
núm, 23; al regimiento Re~ervade rrenlel núm, 77
:t Manuel Teijeil'o Marti, ascendIdo, ~el. batallón Cazado-,
res de Fignel'as núm. 6, al regllll1ento Reserva de
,Ternel núm. 77. ' .,
~ Manuel Montes Ferná~dez, ' ascendido, del batallón
. Cazadores de Médda núm. 13, al regimiento Re-
serva de Bilba.o núm. 78. .'
"
©I\ ode
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• :FLB~nit~,GaHegos Palacios, excedente en la sagunda' Capitanes
. región al regimümto do Gravelinas, núm. 41. I
1} Francisco P<JraJes VaHejo, excédente en la segunda 1 D. Bonifacio Juárez GH,rcía, excedente en la'séptima l'e-
región, al regimiento de Borip,núrri. 9. .' ¡ .gióu, al r,egilD:iento del Príncipe núm. 3. .
» Agu.stin 'Ya1or? ~Iartínez, excedente en la prlDlera re- I .» Oarlos GarCla Alu, del regimiento de Bailén núm. 24,
glón, al regnmento de Geron3, núm. 22. I al de Amórica núm. 1¿1.
}) Dan.iel Manso: Miguel; del regimento de Gravelinas ,}) Andrés Muñoz Maróto, excedente Bn la primera re-
, núm. 4}, á la ,Zona d~ Jaé1!- núm. 2. g!ón, al reg~mionto de .A.:in9~·ica núm. 1.4..
}) Josó Martm Du:ran, en sItuacIón .do excedente en la '¡ »FelIx Antón .Euentes, ascemhdo, del ro.glmIento de la
sexta regióJ:.l'J'á la Zoná de Lugo núm. 8. . Oonstitución núm. 29, al de América nÚm. 14.
» José de la Torre Oastro, del regimiento ,Reserva de j }) Arturo Gonzáloz Pascual, de la Zona de Osuna núme-
Gijón núm. 99, á la Zona de 'rc1lavera núm. 50. i ro 10, al regimiento de BorbónnÚID. 17.
}) Josó Ponco q,e .León Fernández, excedente .en la pri_,l¡, }) Antonio Esteban Luna, del disuelto Oolegio prep~ra~
e ~; .•mera región, á:la Zona de Ouenca núm.2f$. : torio militar de Trujillo, al regimiento de BaIlén
II JuanQ¡Uero Ortega, excedente. en la séptima región, . núm. 24. .
á la Zona de,Zamora núm. 23. » Pedro Alonso Huerga, excedente en Baleares, al regI-
}) Emilio López Redrao, excedente enJa primera región, ' miento de Luchana .núm. 28.
á la Zona de León núm. 30. ~ Ramón Juan Oañada, excedente en la séptima región,
~ Andrés García Martín, excedente en la cuarta región, al regimiento de la Lealtad núm. 30. .
" á Ja Zon.a de Tarrasa núm. 63. I II Antonio Loarte Figueroa, excedante en la primera 1'e-
~ Vict{)riano Estéban Go~ález, excedente en la séptima' gión, al, regimiento de Cantabria núm. 39.'
región, al regimiento Reserva de Valladolid nú- 'l> Benito Portugal Llanos, del regimiento de. Cantábria
,mero 9.2.., ' núm. 39, al de San Marcial núm. 44. .
) Alberto Montero Aguirre; excedente en la ~exta l'e- 21 Francisco Rodríguez Gómez, excedente en la octava
gión, al regimiento Reserva 'de Vitoria núm. 75. región, al regimiento de San Marcial núm. 44.
»Luis Rodríguez García, excedente en la octava región, » Braulio Valle Estévez, excedente en la tercerá regiólJ"
al rQgimientoReserva de Lugo núm. 64. al regimiento de l!:spaña núm. 46.
» I~uciano rrorrente Ooscín, de la Zona de Tarrasa nú- » Elias Cuesta Alaejos, excedente en ,la '<;uarta región,
mero 63, al regimielJ,to Reserva de Castellón nú- al regimiento de San Quintín núm. 47.
mero 74. . , ' » Narciso Escobar Ruiz, de la Zona de Ol1enCanÚID. 26,
}) Loren~o Nieto López, ,del regimiento ]~eserva de Vi- al batallón Oazadores de Oatall1fia núm. 1. . .
toda núm. J!,)¡ á la Oomit>ión' l;i.quidadora del pri- » Antonio Bandl'és Oazcarro, del bata1l6n Oazadores de
mer batallón del regimiento de GuipÚzcoanúm. 53. Estella núm. 14, á Somatenes de Cataluña. '
~> P~scual R9vira Vjcianp" del TElg~mi0nto Reserva de , José Gómez García, del regimiento ·Reservade Ruel,.
Oastel1ón núm. 74, á la Comisión liquidadota del va núm. 94, al batalló~Oazadores de Segorbe nú:-
primer batallón del regimiento de Otumba nú- moro 12. .
meto 49. » Juan Barreza Bau, excedente en la segunda región,
':.8ilverio Bartolomé deLSaz, ascendido, -;te la Zona de al regimiento de Borbón núm. 1.7.
Játiva núm. 25, á situación de excedente en la ter- ) Antonio Pérez MOIftoya Pronera, del r~gimiento da
cera ,región. . Gnipúzcoa núm. 53, al'de Albuera núm. 26. "
l>Oarlos G6mez Vidal, ascendido, d,e la Zona de Lorca> Miguel García Alvárez, de la Oomisi6n liquidadora del
núm. 48, á situación de excedente en la tercera. primer batallón de mOlltafia, al mismo.
región. . . 'l>Enriqne Jiménez López, ascendido, del batallón Ga~
}) Francisco'Taviel de Andrade y 11erdo de Tejada, as- zadores de Estella núm. 14, al mismo. "
. cendido, del batallón Oazadores de Segorbe núme- »Enrique Zalote Gutiérrez, del ba,tallón Oazadores de
ro 12, á situaci6n de excedente en la segunda .~ Oatalufía núm. 1, al regimiento de Oeuta núm. 1.,
región" » Antonio Cano Ortega, del regimiento· de 'Borbón Ílú-
» Manuel de la Torre Marzoa, de la Zona de. Zamora mero 1.7, al de Ceuta núm, 1.
·n~. 23, á situación, de e:¡ccedente en la octava ,) Enrique Oruz Morales, excedente en la quirita región,
:región. . ,alregimiento de Galicia núm. 19,
" MallÍ1e~ Baró $uái'e;r" juez de causas enCeuta, á ex- ) Jo~é Ferr8r Izquierdo, de la Zona de 'Santa Oruz de·
cedolJ,te en dicha plaza: . rl'enerife, al regimiento de Oenta núm, 1.
l) Oelestino Gomara León, juez de causas en Melilla, l) Eugenio Esteve Real, del regimiento de Oenta n~e..
á situación de exceqente en dicha, plaza. ,ro 1, al de Centa núm, 2.
l> Manuel L6pez Alonso, (3Xcedenteen la sexta región, ~ Alfredro Alvarez Arlnendáriz, del regimiento deOeu-
á igual situación en la quinta. ta núm. 1, alde'Oeuta núm. 2, '
~ Jo!,!quín Prat 'l'orrás, de la Zona de León núm. ,30, á II Tomás Francés Oaro, del regimiento de Oastilla nú~
situac~órideexcedente en la primera región. ' mero 16; al de Melilla núm,).. .' .
l> Pedro Tramunty Amposta, del regimiento Reserva :. Manuel· García Alvarez, del regimiento de Tetuán mí-
. de Lugo. nú.m.64, 'á:situaciónde e:x;cedente en la mero 4,f), al de Melilla núm. 2.
, sex~a regi6n. . » Sergio Suárez de Deza Roul'e, del regimiento de Ex~
II FraJ?Clsco LópezQllintana, excedente en la se:x:ta re- tremadura núm. 15, al de Melilla núm, 2.
gl?n, á .igual·situación en la segunda.' .1 ManuelOamps Menéndez, .del l'egimiellto del Princi-
» NarCISO Jlmén~z Morales de Setién, e:x:cedente en pe núm. 3, ítl de Melilla núm. 2.
la ~llart~ l'eglón, á igual situación en la primera. »Edna,rc1o Hurtado Puga, del regimiento de Canarias
» Ger~an Y1Jlanu~va Díaz,.excedellte en la sexta, .re- núm. 2, al batallón Disciplinario dB Melilla.
wón;, a la pmnera ~n Igual situación. ') Ilde:l:onso Oomitre 'roledo, del regimiento de Melilla.
l) MaXlmmo M0an~ ~Il1rma, excedente en 13, séptima. núm: 1, al batallón Oazadores de Oataluña núm. 1
'. . región, al regImIento Reserva de Gijón núm, 9.9. » Luis Quintanilla Cf11'0, del terc0r batallón de mon~a.
ñu, a:l batallón Oazadores de Oataluña núm. 1. .
lt Angel Sequera' J.Jópez, excedente en la primera región,
" á 13, Zona de Vitoria núm. 62. .
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D. Marcos La.ra Martinez, excedente en la primera re· D.· Ra,món Arl~abal Alvarez~ excedente en' Oerita, at regi-
gión, al regimieÍlto de 'retuan núm. 45. " miento Reserva de Oviado núm. 63. .
~ Andrés Rodríguez :Mar.tínez, de la Zona de Huelv¡l. :J Emique Castillo Carrasco, ascendido, del regimiento,
núm. 38, al regimiento do Extr-emadura núm: 15. de Barbón núm. 17, al regiInient(}. Reserva de Al·
~ Oándido Martín González Ortiz, excedente en la sép· meria núm. 65.
tima región, al regimiento del Príncipe núm. 3. ~ Leopoldo Iglesias Villanuova, del J;egimientó de Baj·
~ Juan Montaner Grau, de la Comisión liquidadora de 1 lén núm. 24" al regimento Reserva de Mirañda
Cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, al regi.¡ núm. 67.
miento de Canarias núm. 2. ~ Jesualdo de la Iglesia Roselló, de la Comisión liqui-
~ Roberto Zaragoza León, del ;regimiento del Infante , dadora de CiIe~'pos disueltos dé'Cubay Puerto. Rico,
núm. 5, al teTeer batallón de montaña. 1 al regimiento Reserva de Zafra núm. 71.
1> Mateo Nogueras Belinchón, excedente en la séptima ~ José Yebra Salmerón, del regimiento do Esp'aña nú-
región,. al regimiento de Bailén núm. 24. ¡ mero 46, al de Reserva de Castrejana numo 79, yen,
~ Rafael Aceña Rivera, excedente en la tercera región, 1 comisión en la liqtúdadora de la Inspección de la
a~ re~ill1.iento ~e España mí.m..46.. . I Caja general de Ultramar.
)} BomfaClo Ortega Muñoz, del regImIento Reserva de 1 • Jesús Pétez Peñarriaria y Lastra, que-ha cesado como
Ronda núm. 112, al de Melillan,úm. L "1 profesor de la Academia de Infantel'ía, al regio
)) Antonio Navarro Sánchez; de la Comisión liquidadora miento Reserva de Segávia'núm. 87> yen comisi6n
delprir~.8l· bat.allón del regimiento de Toledo nú- I á la liquidadora de las Capitimias generales y8l1b·
mero 3D, al mIsmo. . ' i inspecciones do Ultramar.
:> Andrés Alcón Alcarn,?J, de la'Comisión liquidadora del l' "José Illán Salme:¡;ón, excedente en la segundarégi6n,
primer batallón del regimiento de Granacla núme· , al regimiento Reserva de Iluelva núm. 94.
ro 34, al mismo.: - I j, Enrique Fuertes Lavilla, ascendido, del regimiento
» Rogelio -Villas Barreda, del regimiento Reserva de ! de Asia núm. 55, al de Reserva de El Brucll nú-
Madrid núm, 72, al batallón Cazadores do Ciudad i mero 95. .
Rodrigo núm. 7. i )} Avelino l!"'ernández Stiárez, del regimiento Reserva de
~ José de Prada Castaño, de la Comisión liquidadora de ! O-y:iedo núm. 63, al de Gijón núm. 99.
, las Capitanías generales y Subinspecciones de Ul- i ~ Domingo l!"'ernánd.e7< Prieto, ascendido, dol regimiento
tramar, [l,1 batallón Disciplinario de Melilla. ., do Isabel la Católica núm. 54:, al ele Haserya de
» Diego Sequera López, excedente en la cuarta región, I Sa.lan:iauca núm. 108.
al batallón Cazadores de Estella núm. 14. . '» Mariano Puyón Dávila, excodente en la segunda re-~ Emilio Gómez del Villar, ascendido, d,el l'egimiento I
1
gión, al regimiento Reserva de Huelva núm. 94.
de Galicia núm. 19, al del.Infante nÚ¡TI. 5. )') Antonio García Pérez, del regimiento Reserva de Ali·
~ Pablo Manuel Pérez Sigüenza, do la Comisión liqui- cante núm. 101, al de Ramalós .núm. 73.
dadora del primer batallón del regimiento de Al- I ;&, Rogelio Mestres Barahona, u!3eenc1ido, del cuarto ba~
fonso XliI núm. 62, afecta al regimienÍ{> de Guí- 1 tallón de monta:ña, al regimiento R.eservá de Zafra
púzcoa núm. 53, al regimiento. de'Guipúzcoa nú· núm. 71.
mero 53. , ~ Miguel Garrido Bal'l'ón, de lá Comisión liquidadora
:& Manuel Jiménez Carcía, del regimiento Reserva de de Cuerpos disueltos de Filipinas, al regimiento
Zafra núm. 71, al regimiento de Saboya núm. 6. Reserva de Mataró núm. 60, y en comisióu á la
:& Juan Guillón Sitlgado, 0xecodente en la primera re- liquidadora de Oapitanías genorales y Snbinspec.
gión, á la Zona de Cuenca núm. 26. ' 1 ciones de Ultramar.' .
) Rafaol Mignol Ruiz, de la Zona de Ahnería núm. 9, »Angel Morales ReinoBo, del batallón Cazadores de Oiu.
á la de Talavera núm. 50. 1, dad Rodrigo núm. 7, al regimionto Re~erva de Ma-
11 Salvador Alonso de Medina y Alonso de Med,ina, de drid núm. 72..
la Zona de Ternelllúm. 21, á la de Játiva m'im. 25, 11 Oarmelo Nogueras Belirichón,excedente onla segun~
11 Antonio Avilés Mona, excedente en la tercera región, Ida región, al regimiento Reserva de Huelva núme-
á lá Zona do Larca núm. 48. " i ro 94. .
11 Mamerto Dnarte lnsua, del regimie,nto. de Ceuta nú- 11 ~milio Escobar Martínez., as~endido, del segundo ha-
rnero 1, á la Zona do Huelva núm. 38. tallón de Montafia" al regimiento Reserva de Ron-
~ José Moreno García, excedente en la quinta' región, da núm. 112. .
Cá la 7.iÜna de 'reruel núm. 21. ~ Gustavo Alfonso Brato, del regimiento Reserva de
11 Maimel Garda BaltK.9:sar, de l~ qomisi~n liquidadora ¡ Ramales ?úm. 73, Y en comisión en ~lColegiodé
dal primer batallón del regImIento aa Gerona nú-, Huérfanos de la Guerra; al de Alicante núm. 101
mero 22" á la Zona de Santa Oruz de 'renerife. . continuando en dicha comisión. '
» Antonio Colomer Aparisi, excedentB en la terceI:a re- 'J> Jaime Ortiz de Zugasti Rizzo, excedente en la tercera
gión, á la Zona de Ouenca núm. 26. I
1
rogión, al regimiento Reserva de Játiva núm. 81.
~ Fedel'Íco Ramiro Toledo, excodonto ~en la segunda re· »José Delgado Garda, del batallón Cazadores de Cata.
gión, á la Zona.do Osuna núm. 10. luña núm. 1, á la Comisión liquidadora del pri-
» Fernando Fernándoz de Cuevas y de Ramón, excen- ! mel' batallón delI'egimiento de Extremadura nú.
dento en la primora región, á la Zona do Segovia ¡ mero 15. . ,
núm. 31. . '1 ;& José Gómez Bonilla, de la Zona de Zafra núm. 15 á
» rro~ás Piñero Romo,r~! ~xced,ente en la primera 1'0- " la Comisión liquidadora del batallón Cazadores' do
glón, á la Zona de Zafra numo 15. ., las Navas núm. 10.
» Hilarío Hel'llández Rivera, excedente en la cuarta re· 1 »Migl1~~ Cab,l'ero Sot?I:?-ayo~', e.xcedenteen la primera
. gión, á la Zona de Lérida·núin. 5.1..' , , reglón, a la ComISIón hqtndadol'a delbata1l6n Ca·
11 Faustino Manzano Peragalo, del regnmento de Sabo;. , zadores de Llerona núm. 11.
.ya núm. 6, á la Zona de Almería núm. 9. 1> Francisco Klein Labarra, dol regimiento, Reserva da
1> Pedro Lara Pél'ez, que ha cesado de ayudante de Mataró núm. 60, á la Comisión liquidadorá del ba·
ClUllno del teniente gonel:al po José Lachambre tallón provisional de Puerto Rico núm. 1} afecta al
pominguez, all'egimiento Reserva de Mataró nú- regimiento de Ahnansa núm. 18. " ~ ,
mero 60, - :t CándidQ IIel'náude~ Rodríguez, excedente en la, pri·
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D. José Baigorri Aguado, del regimiento da Garellano
. núm. 43, y alumno de la Esc~~laSupedor de Gue·
o rra, al del Príncipe núm. 3, continuando en dicha
Escuela.
) José Rodríguez Ramírez, del regimiento ele Almanas. ,
núm. 18, al de Soria núm. 9.
¡> José Ortiz Repi~o Cabrera, del regimiento de Pavía
núm. 48, al de Soria núm. 9.
:» Antolin Blanco I!"ernández, del regimiento 'de Cana-
rias núm. 2, al do Almansa núm. 18.
» Salvador Monfort Mon'tejo, ascendido, del regimiento
- de Gnadalajara núm. 20, al mismo.. .
» Jorge Balaguel' Jimónez, del regimiento de Galicia
núm. 19, al de Valencia núm: 23. .
:. Federico Revanal Quejo, del regimiento de Valencia
núm.. 23. al de Cuenca núm. 27.'
C) Arturo Cebíoián Sevilla-, ascendido, del regimiento de
Guipúzcoa nÚII,l. 53, al de,Cu<:lnca núm. 27.
:) 'Luis Arguijo Izaguirre, ascendido, del regimi~nto de
Garelhl,nOllúm. 43, al de Cuenca núm. 27.
, Alfredo Gonzál~z Larrea, del regimiento de la Lealtad
núm. SO, al de Isabel II núm. 32. -.
» Manuel AlfoIlsin Oa'Stañeda, de reemplazo en lá se-
gunda regió:¡¿, ~lregimiento de Gravellnas núm. 41,
~ Andrés Cifre Munar, ascendido, del regimionto de Ba-
leares núm. 1, al de Tetuáu núm. 45. '
» Vicente Roig Asuar, ascendido, del regimiento de
España núm. 46, al mismo. . .
:p Enrique Borrás Estévez, del batali6n Cazadores de Fí-
gueras núm. 6, al regimiento de San Quintin mí.-
mero 47.
" Francisco Borrero y Alva1'8z Mendizábal, que ha cesa·
do. de ayudante de campo del teniente general don
Francisco Barrero Limón, al regimiento de San
Quintín núm. 47.' .
7; rromás Olivar Iv1artínez, ascendido, del regimiento del
Rey núm. 1, al de Sttn Quintín núm. 47.
, Alfredo J'él'ez Pástol', de l'~)emplazo en la primera re-
gión, ull'egimiento de Vizcaya núm. 51. .,'"
, Manuel Peralea Valdés, del regimiento de Wad Ras
, núm. 50, al de Baleares núm. 2. .
) Fmncisco Imve<'h'¡'\ Carnero, del regimientO' de Asia
n-qm. 56, al de Ceuta núm. 1.' . "
~ Emilio Rodriguez Palanco, del regimiento dellIifante
númt)l'Q 5, al de Ceutil, núm. 2.
", Enrique MD,quie~l'a González, del regimiento de An-
dalucia núm. 52, al de Melilla núm. 2. '.
" Mariano Vicente Arcones, del regimiento de la ,Reina
ppm. (,?, ~tl de Melilla núm. 2. . .
:t Camilo Illovem Merino, del batallóu Cazadores de Al·
fonso XII núm. 15, al de Barcelona núm. 3.
» ~erI).::r¡:,<to Espá Mil,l1?N¡O, del batallón Cazadores de
illstel1a núm. 14, al de Segorbe mimo 1~.
l> Rafael Cascí1jures Gayán, ascendido, del primer bata·
1I6n de IVle:intafia, .í11 mismo, .
" Francisco Reinoso ])'el'l1ández, del regimiento de Amé-
rica núm. 14, al segundo batallón de 1Hontaña..
:; Romáu Bayo Ayala, del disuelto Colegio preparatorio
militar de Trl1jillo, al cwu'to batallón de Montaüa.
» r¡'e6fi1q ;)::ozqya li\:l¡:Jlálldez¡ del, l'egiruierito ele Vttl~n'
oil't núm. '23, al <J1.'lLtrto batallóI+ de. rv¡OJltaf~a,
" Julian López GÓl11GZ Serranillas, del regimiento do
Sicilit\ núm. 7, al del)tey núm. 1. .
» IJJlll'iqLW .Oardón. Vecín, del batallón Onzttdol'es de Ca-
pitl'io.S, al. regimiento de Asia núm. 55.
:; Luis Ledo d~ 00clqYl asgellclido, del r~~itn1ent9 de Isa-
D\111a Oatólicft l1Úm. 54, al mismo, .
» Leopaldo Pórez Pala, ª8céndíd<;>~ d~l regimiento de
Sabaya núm. 6, al batall6n Uaza,dores de Estella.
~~~.m. 1i-
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inéa región, ála Comisión liquidadora de Cuerpos
disueltos de Cubá'y Puerto Hico.
D. Mál1uel Alonso Meui,avilla, del batallón Cazadores de,
Estalla núm. 14, á la Oomisión liquidadora de
las Capitanías generales y Subinspecoiones de UI.
tramar." .
i) Joro:éCobo Gómo'Z, ascendido, del regimiento del Rey
núm. 1. á situación de excedente en la primera
región. ' ~, 1
).Ra-iael Mora Sánchez, ascendido, del regimiento de
la Reina nÚID. 2', á situación dé exCedente en la
segunda región, '
.» José'Rasilla Ceballos,eicedente en la sexta región, á
, igüal situaéión en la primera. ,
" Bernabé Rubira Mateo, de la Zona de Lérida núme-
1'051, á situación de excedente en la quillta:región.
i Santos Gutiérrez Garoz,' del regimiento de Tolod6 nú-
, '; mero 36, á situacÍ'ónde l'5lemplazo voluntaTio en la
s~ptima región;»' ,','
» Felipe Sánchez Carrillo, Comandante militar del cas-
. tiito de Bellver, á situación de ex(;edénte en al
primera región: ,
~ lJ'austo Santa Olalla Miliet, excedente en Canarias, á
laségunda región, en igual situación.
, Manuol Gil Jugo, de la Zona de Segovia núm. 31, á·
situación de excedente en la primera región.
~ José BarahonaPérez,' del disuelto Colegio Preparato-
, "rio Militar de Trujillo, á situación de excedente en
la primera región.
" José Ruiz y Ruiz, excedente en Melilla, á la segunda
j'egión, en igual situación.
» Fr-auCi¡,;co García Gárcía, del primer batallón de Mon-"
tafia, á situación de reemplazo voluntario en la
quinta región. . o o
, José García Garriguez, del regimiento Reserva de Ca-
latayud núm. 111, á situación de reemplazo. volun-
tario en la tercera región.
~ Mal1l1elMollm; Bernal, del regimiento de Ceuta nú-
!llero l.á situación de excedente e11 dicha plaza.
) JPernando González GOllzález, del regilniellto de Ceuta
núm. 2, á,. situaciQnde excedente en dicha plaza.
l> Francisco CorGés García, del regimiento de Qeuta nú·
nlero 2, á sitUiwi6n de excedente 'en Ceuta.
l) Ju~n Marcos 1Vfftrtinez, del n'giiniento de Melilla nÚ7
lUero 1, á situación do ex:cedollte en dicha plaza,
» José Bádenas Adelantado, del l'oginliento de Melilla
rJúm. 2, .tí, situación: do excedente en dicha plaza.
!'} Joa,quín Villanu~v8Romero, del regimiel.ltóde Molilla
JÍÚm. 2, á situación de e~c@q~l1te en dIcha plaza. .
~ Manuel Arévalo Morón, del batallón éij@ip.ltI:J.~rto de
Melilla, ~ sit[)f),ción de exc~dente en dicha plaza.
¡} Federico López ~alcefl.0 04~!J,r~,.auxi.~ar de la Coman-
, <'htneia genel'fU \1e Ceuta, a ,s~tu,a~l~n. d@ ºxcedente
• CJll dicha plaza': ..
:t Patrioio San Pedro Aymat, del b:'ita1l6n Disciplinario
de MeUllA, á situación de.excedente en dicha plaza.
» Vicente Alvarez A¡'da,nuy, excedente en la cuarta ¡'e-
. gión, á situación de fr.;empluzo voluntario en la
m~~. l'~ M¡ml1el Fernánrlez Dütz, de reemplazo en Jf~ primera
xegión, á la Zona de Segovia mí.m. 31. I
» l~aíml:lndo Hita Gonzákz, del regim,iento Reserva dEl .-
Ahnería mimo 6f>, al de Calntaynd núm. 111.
JI Manuel LncasPom(]¡!'@s, a!'celld:ido, de lo. Acaclemiá
de lnfttntel'ia, á sítq.~ci{)¡:¡ g,l',l \1~.gec1ellte 011 la pl'Í~
m~l'!1 región. '
» Manuel J~l:vaI~ez de ~,os C~~rales, d~ll'~g~miel~to ~'teset'~ "
va de l'tam¡;¡,les numo I iJ, á la COffi18JÓn lIqUIdado-
ra, del primer hatallón del regimiento de Granada ,
>,úm.34. . .' . j
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Segundos tenientes
á situación éle reemplazo voluntario eIl la tercera,
región. , .. ..
D. Juan Ro.dríg116z Gntiérrez, do reeruplazo en la segun-
da región,. al regimient<;> de Castilla ntuu. 16.
» José Oandeira Sestelo, del regimiento de Murcia ,nú.
mero B7, á situación de reemplazo voluntario en la,
octava región.
....--.....-""'""'-----=~--=--~----:""'"--_._~_._-~-"----------------
D. Rafael Rniz de SomoVI.'a, Al'évalo, ael regimiento do. l.
Alava núm. 5G, al de la Reina núm. 2. ,
t' José Moragues Oabot, del regimiento de I,uchana nú· !
mero 28, á situación de reemplazo voluntario enI
Baleares. . .
» Antonio Díaz de Herrera, del regimiento de la IJealtad ¡
núm. 30, á situación de reemplazo voluntario enl
la octava región. 1
ti Manuel Rodriguez Amau, dell'egimiento de Cuenca t
núm. 27, al de la Lealtad núm. 30. ¡
, Teodoro Fernández de Cuevas y de Hamón, del1'0gi.! D. Sancho Alvarezde I~ara, del batallón Oazaderes da
miento de Astudas núm. in: al batallón Discipli· 1 Barbastro numo 4, al regimiento de Pavía núm. 48.
nario de Molilla. ¡ »Fernando Benedicto Millán, dell'ogimionto de 7Jamo-
) José Vieira de Abrüu :Motta, del regimiento de Gana-l ra núm. 8, al batallón Oazadores do Oataluña nú·
rias núm. 1, al de Gravelinas núm. 41. i mero 1.
) José Mantilla Irme, del regimientode 'retuán núm. 45, l' »Enrique Bayo Lucía)' del regimiento 'de Melilla nú·
al de Garellano núm. 43. , mero 1, al de Albuera núm. 26.
:> Rafael Montíel Zamora, doll'ogimiento de San Quin- ·1·. II li'austino Alvargonzález Matalonos, del regimiento del
tín núm. 47, al de Wad Ras núm. 50. Pl'Íncipenúm. 3, á situación de reemplazo volun-
;} Francisco Oliver Vergel', ascendido, del regimiento de . tado en la· séptima región.
Albuera núm. 26, al de S3n Quintín núm. 47. .» Alfonso Capdepón Jimónez, del regimiento ele Omlta-
:1 Federico Acosta Roldán, dol regimionto de Córtl0ba bria núm. 39, á situación de reemplazo voluntario
núm. 10, á situación de reemplazo voluntario en á la tercera región.
la segunda región. ' < ' Rodrigo Peñalosa Merchán, del regimiento de Toledo·
) Manu.el ,Balcázar, S~tbari~w~, del regimiento de Córd?-l . núm. 35, á situación de reemplazo voluntario en la
ba numo 10, a sItuaclOn de reemplazo voluntal'losóptima región,
en la primera región. . l· » Evaristo Almazán Abudo, del regimiento de Bailéll
> Alfredo Porras Blanco, dell'egimiento dé Pavía nú- núm. 24, al de Oauta núm. L
merO 48, al de Córdoba núm. 10. » Gabriel Pozas Perea, dol regimiento de Melilla núme-
» Manuel Allanegui Lusarreta, del regimiento de Amé- ro 2, al de Bailón núm, 24.
rica núm. 14, al batallón Cazadores de Estella nú· 11 Antonio Oontreras Aranda, del regimiento de Espa.fía
mero 14. núm. 46, al de la Reina núm. 2.
) Manuel Soriano Fernández, del batallón Cazadores de »Antonio Escartíh Escobar, del regimiento de Oanarias
Barcelona núm. 3, á situación de reemplazo volun· núm. 1, albutallóll Cazadores de Oanadas.
tario en la cuarta región. , Carloª Borrerá y Alvarez Mendizábal, que ha cesado
) Aureliano Beranger Bañasco, del regimiento de Gra· . de ayudante de campo del teniente general Don
velinas núm. 41, al de Pavía núm. 48. Ifxanoisco Borrero, al regimiento de San Quintín
'1> Antonio Moreno Luque, dol regimiento de San Quin- Ul~m. 47.
tín núm. 47, á la Oomisión liquidadora de cuerpos 11 ]'elipe Figuera Figuera, por haber qnedado sin efecto
disueltos de Cuba v Puerto Rico. ,su pase á Guardia Civil, según real orélen de 1~ del
» Gonzalo Borarél IJaireau, de reemplazo en la tercera~. corriente (D. O.núm. 202); al regimiento de Meli-
región, al regimiento de San Quintín núm. 47. ~ . Ha nrüu. 1. ,.
'tJ Tom~s Luque.Pinillos, ~el r~g.. imicnto de Gravelinas !I' »Pío ltJcheval'l'Ía Lecuona, del regimionto de Sicilia
numo 41, al do AsturIas llum. 3L ,núm. 7, al de Saboya mím. 6.
1> Antonio Mcdiavilla Elías, ascendido, del regimiento ~I! 11 Anastasio García Espinosa, dell'ogimiento de Bailón
< ,de Gravelinas núm. 41, al mismo. núm. 24, al de Cuenca núm. 27.
» Sebastián Vallespir y Salom, ascendido, del regimien. i »Gabriel Vázquez Maquieira, del regimiento de Bureros
tode Baleares núm. '1, al batallón segunda Reser- i núm. 36, al doc.Zamora núm. 8. ·0
va de Baleares mim. 3. . i» José Castellón Orteg9;1 del regimiento de Alava llÚ-
» TOmás Gon¡¡;ále~ Oepri~n, ascendido, del regimiento! mero 56, al de la Reina nÚm. 2. . .
. de Pavía núm. 48, al mismo. I l) ¡..uis Allariegui Lusal'reta, del reglmiento de Oenta nú-
,. Miguel Lópor., Piña, . ascon~I.·dg,. do re~:lllpl~:¡>o en laI mero 1, al de Galicia núm. 11)'. .
tercera región, á Igual sItuación en la mIsma. 11 Joaquín Gil J·ugo, del regimiento de Asturias nÚm€l-
) .Tuan Alvarez Busquet, ascendido, ~el regimiento· de ro 31, al de Extremadura núm. 15. .
, Baleares mlm. 1, al. batallón pl'lmera Reserva de > Gustavo Carreras Anglada; del regimiento de Extre-
Baleares núm. 1. madura núm. 15, al <le Alhuera núm. 26. .
) Antonio Igualada Saiz del C~mpo.'. ascend.ido, ;de )) Francisco :fHl3to Arroill, del regimiento de Luchana
reemplazo en la segunda reglón, a Igual SItuaCIón J;l~m. 28, al batallón segunda Heserva de BaleareB
~n la mism~. núm. 3.
» Manuel Ramos Durrepaire,. ascendide? de .reemplazo »F~'anoisco Mulet Carrió, dell'ogimiento ele Bal.eareg 111Ív
en Baleares, á igual situación en dleha Isla,: mero ~, al batallón primera Reserva, de Baleares
) lTIugenio de Vttldivil1 y de la ~llerta,. ascen~ldo, .de núm. 2.
reemplazo e11 la segunda reglón, á Igual SituaCIón »]'éli~ de la Hevia MlJ¡\lJ,',a, ,del l'eghniento de Baleares
en la misma. n\\lt!. 1, al hattülón prImera Reserva de Bale¡;¡,res
» Leopoldo O/Donell Val'g;as¡ de ,\,'éewplaf:0 ell ~a epxta núm, 2. .
reg~ón~ á ¡gual situaCIón oD; l ll: prllllOra. ~> Vent,ura Oatañy ¿m~újar". dell'egimienbo ?e. Hojeares~ Lopo' Brogel'tls Benito, d?l regImIento de Tole?o mí.- num. 1, al bo,tallon pl'lmera Reserva al) Baleares
IsIelxer.tOa 31'e5~. l'aó'ns,ituación do' reemPla.zo. VOltmtarI.o. en.lít.l U~\nl~ 2. .~ » Antonio Verd Sastre, del regimiento de Baleares nú.·
~ Jp,sé ~ÓpGZ Qóme~l d()lr~gimiento de Sovill::: núm. 33, mero 1, al b¡~t~ülón primertL Hesel'va de Baleare$
á reemplazo voluntarIO .eIl: la' tercera r~gIón: núrll. 3.
l' José Estráu Riera¡ del regllmento de Sevüla. nUtU~ 3,3~ ~ JQaq,uin Rovira Truyols: d~t regimiento do I}tÚe~rés
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WEYLimMadrid 24, de septiembre de 1902.
Señor .•••.
D: Fernando Pinedo Sópelana, al regimiento ae Borbón'
núm. 17. ,
» Juan Soler Oa11e11a8, al rogimiento de Almansa riÚ....
mero 18.
}) Nemesio Veronosi Izquiano, al regimiento de Cana-
rias núm. 1.
» Fructuoso Olivares BBrastegui, al regimiento de Ga-
licia núm. 19.
~ José Oaravera Alonso, al regimiento del Príncipe Il.Ú~
mero 3.
» Emilio Hernándoz Vega, al regimiento do San Qu:i.n';'
-Lin núm. 47. .
» Daniel Vello Mezquita, al regimiento de Ivlurcia nú-
mero 37. .
") Carlos Aparicio Gntiérrez, al batallón Cazadores de
, Oiudad Rodrigo·núm. 'l.
» Alojandro Páramo Guitian, -al regimiento de Isabel II
núm. 32. .
» Antonio P.rieto Bustos, al regimiento de-Extremadura
núm. 15. .
» Máximo :M:at[t Peñalva, al regimiento de Garo11ano
• núm. 43.';
» Ramón Ivíarav0r Serrano, al regimiento del Rey núm. 1.
» Emilio Diaz Irisirri, al rogimiento de Oórdoba nú-
mero 10. . ~
» José Ramos López} al batallón OazadQ.res de Oataluña
núm. 1.
» Manuel Aldaytmriaga Prats, al regimiento de Pavía
núm. 48.
» Fructuoso T'oledo Herce, al regimiento, de Galicia
núm. 19.
» Martín UzquianoLeonard, al regimiento c1eCeriñola
núm. 42.
» Ignacio Il'ernántle>, de IIenestrosa y Gayoso de los
Cabos, all'ogimionto' del Rey núm,. 1.
» Baldomero Herrera López, al regimiento de Granada
núm. 34.
» José Miralles González, al regimiento de San Fernan-"
do núm. 11.
» Andrés.A ya Bnrget, al regimiento de la Oonstitución
:núm. 29.
l) I,uis Soto MusIera, al batallón Cazadores de las Na-
vas núm. 10.
» Francisco Anayü. Ruiz, al regimiento de San Fernan-
do núm. 11.
)} Alfredo Abella Braga, al reghriiento do Canarias'nú-
mero 1.-
}) Jorge de Latonda Gisbert, al regimiento de Vizcaya
miJll. 51.. 'c)
» Ignacio Cebollino Maroto, alregímiento ele Bailéri:
núm. 24.
» José Gon:zález Vallarino y Barutell, al regimient,? dé,
SaboYít núm. 6.
OíréuZar. Ehwmo. fBr.: El Rey (g. D. g.) se ha Bervido
disponer que el j(Jfe y ofiniales de Infailteria (OO. R),OOO1-
, prendid.os 'en la liiiguiente relación, que oomienzt\ con D.· José
. B~i.'d.ón Bardóll, y termina con D. Pelayo Pedemonte Re~es,
pasen ael,tiufldos en sitt:lnció~ de reServa tI. los cuerpos que
en la 111isf.l:lf:t f!(~ Jeti 80f1l113n.
D<) real, ordculo digo i\, V. In, pal'll, su conon:im.ient,,;¡ y d?"
m{~13 efeotos, DiofJ gUl3,:rd.'3 a V. E. lUCli:lhos (l,ños. :MadrId
24 de septiembre de 1902. .
Ascenclidos de la AccuZrmaia de Infanim·'icc, .po/· i'eaZ g'¡'den
ele lO del cwt~¡al (J). O. núm. (01).
D. Román Mora10~ Martínez, al batallón Cazadores de
:Madrid núm. 2. . .
:» Carlos Delgado Brackenbury, al regImIento do Córdo- ,
' ha nÚm. 10. . ., d 'tT .:J R . ,1
» Pélix Mamolar Martín, al regImIento e yalJ.. :l-as nu,_:,1
merQ 50.' !
o
. núm. 1, albata1l6n primera Reserva de Baleares ¡¡'
mimo S.
D. Rafael de l)aoy GUt"Ü, del regimiento de Baleares 11Ú;- ,
mero 1, al' batallón primera Reserva de Baleares
núm. 4.
" Rafael Perelló Cardó, del regimiento de Baleares nú-
mero 1, al batallón primera l'{,eserva de Baleares ¡
núm. 4. I
» Miguel Cabot Vidal, del regimiento de B~l~aros nú- !
mero 1 al· batallón segunda Reserva ne Baleares ¡,~ .
nLÍ.m. L ¡
» Francisco Mercadal Montanasi, del regimiento de Ba- 1
1leares núm. 2, al batallón segunda Reserva do Ba- !
. leares núm. 1. !
» Adolfo Sidra Herrero, del regimiento de Baleares nú- I
. mero 2, al batnJlón segunda Reserva de BoJeares 1
núm. 2. I
j Jpan ¡\1i3 ü·[t O1'08ni, dol rep'im.iento de Balüares n11me- ¡
'1:0 2~ a{'batall{~1 serrundaResel'va ele Balearos nú- 1
,. '-J j
mero 3. !
~ Ad¡úberto Cordoncillo Cabl'elles, del regimiento de 1
Baleares núm. 2, al batallón segunda Heserva ele i
Baleares núm. 4.. ¡
» 'Ricflxc1o COl'dtmuillo Oabro11es, del regimiento de ·Btt- f
leares núm. 2, al bata,llón Bogundo, Reserva de Ba- I
leares num. 4. .' - I
» lVlal1uol Llamas Q.l1intal~illa, del regimiento de Balea- I
res núm. 2, al b;1tallon segunda Heserva de Balea-l·
res núm. 4.
» FeliDe Nart IIeruández, del regimiento de Ba,leares [
n"1J.m. 2, ..albata116n primera Reserva de Baleares
m.11u.2.
)} Lorenzo Lafuenlíe Vanreil, del regimiento de Baleares
núm. 2, al bat'allón segunda Reserva de Baleares
núm. 4:.
» Juan de Oelis Hernández, del regimiento de Sevilla
nlÍm. 33, al de Melilla núm. 1.
}) Joaquín Mariones Snescun, del regimiento de Oanta-
bria núm. 39, al de América núm. 14,.
» Rafael Morales I.<[ua, de reernplazo en ht segunda re-
gión, ~tI regimiento. ele _Graveli.na~ nlÍm. 41...,., .
» Arturo Rodríguez OrtIz, del reglD:l1entodo Nl1yarra I
núm. 25, á situación de reemplazo voluntano. en I
la cuarta región, !
» Severino Pacheco Diego, elel regimiento de B~1tgos
nlÍm. 35, á situación elo reemplazo vüitmtano en
la séptima región.
» Alfredo Castro Serrano, del regimi13nto de Za~1ora nÚ-I.
méro 8, á situación ele reemplazo voluntarIO en la.
octava región. 1
». 1!"rancisco Melgar Villarejo, dell'egimiento de lit. Rei-
na núm. 2, á situación de reemplazo voluntarIO en
la prítnel'a rogión.
» Rafael Marzo J1Jlisabe, del batallón Cazadores de Al·
fonso XII m'Irn. 15, al regjmiet~tode IvIolilla núm. l.
»' Jfec1erico Piuto '1'ames-Hevia, de reemplazo en la sex-
ta región, á igual sittlación en la primera.
» Joaquín Buchón Bosca, dH reemplazo en la tercera re-
gión, al regimie?~o de Asia núm. 55.,
l> Gabriel Anadón Pll'1S, del tel'CQr batallon de Monta-
;fía, á la PenitenciaríílJ militar de Mahón.
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.Relación que se cita
"
, ' Comandante
D. José Bardón Bardón, de la Zona de León núm. 30, á
la de Murcia núm. 20.
Capitanes
e D. Fernando Jiménez Prades, del regimiento'R~servade
Málaga núm. 69, á la Zona de Valencia núm. 28.
» Victoriano García Germán, de la Zona de Alicante
núm. '45, á la de Murcia núm. 20:
» Isidro Valera Gálvis, de la Zona de Murcia núm. 20,
á la 'de Alicante núm. 45.
" ,Tosé Sánchez Morán, de la Zona de Madrid núm. 58,
á la de Sevilla núm. 61. -
;) Juan Vigorra Dalmau, de la Zona de Logrofio núme·
ro 1, á la de Barcelona núm. 60.
Primeros tenientes .
D. Ricárdo Gayán Castán, de la Zona de la Corufia nú-
mero 32, á la de Madrid núm. 58.
~ Martiniano Puigdeval Calzada, de la Zona de' I.Jugo
núm. 8, al regimiento Resérva de Astorga núme-
ro 86.
» Ildefonso Pugdengola Ponce de León, de la ZQna de
Santander núm. 29, á la de Madrid núm. 58.
» David Rodríguez Díaz, de la Zona de Valladolid nú-
mero 36, á la de Madrid núm. 57. ,
JJ Ramón Villalobos Corps, de segundo ayudante de ·la
plaza de Melilla, al regimiento Reserva de Málaga
• núm. 69, con l"esidencia ,en Melilla.
;) Lope García Mufioz, del regimiento Roserva de Sego-
via núm. 87, al de Pontevédra'nÚb:l. 93.
» Lorenzo Canales Borrego, ascendido, del regimiento
Reserva' de Ramales mim. 73, al mismo.
Segundos tenientes
D. Benito Fernández'San Manmet Astray,de la Zona de
Santiago núm. 35, á la de la Corufia núm. 32.
» Ant-onio Lorenzo López, de la Zona de Granada nú-
ó mero 34, á la de Badajoz núm. 6.
~ Enrique Ruiz Magante, vuelto al servicio por real or-
den de 15 del actual (D. Q. núm'. 205), á la Zona
de Barcelona ilúm. 60.
» José Mai~tínezMartínez, de la Zona de Pamplonanú-
mero 5 á la de Burgos núm. 11.
JJ Primo VaÍdajos Escudero, de la Zona de Bilbao nú.
mero 22 á la de Valladolid núm. 36.
» Pelayo Pedemonte Reyes, de la Comisión liquidadora
del batallón Oazadores.de Vallado!id núm. 21, afec-
ta all'egimiento de Alava núm. 56, á la Zona de
Osuna núm. 10.
Madrid 24 de septiembre de 1902.
.•.-..~..~~'f"~.""
Oit·culat'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g), se ha servi-
do disponer que los oficiales de ~Q.fanterílt CE. R.), eompren'
didose'n la' siguiente relación, que comienza con D. Absalón
Marcos del Río, y termina con D. Fernando Moreno López de
Lara, pasen á servir los destinos de plantilla que en la mis-
ma se les señalan.
,De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muohos a,ños.Madrid
24 de septiembre de 1902. ,
Wl!lYLEB
Sefior...
1 , Relación que se cita
1 Pr~meros tenientes
1 D. Absalón Marcos del Río, de la Comisión liquidadoraI del batallón expedicionário á l!'ilipinas núm. 4;
! a,fecta al regimiento de la Lealtad núm. 30, á la
'.1 Comisión liquidadora dol primer batallón del regi- "
miento de Extremadura núm. 15.
!I » Manuel Márquez Aguilar, de la Zona. de Cádiz númo-
ro 42, á la Comisión liquidadora del primer bata-
¡ llón del regimiento do Alava núm. 56.
1 » Simeón Rojo Nogales, del regimiento Reserva de San·
I
1
tander núm'. 85, á la Oomisión liquidadora del pri-
mor batallón del regimiento do AndaLu(jí~núm. 52.
1
» Vicente peirat"sRíOs" de la Zona de ValencIa número
. '28, á la Comisión Jiquid~dora d~l primer batallón
del reginliento de Vizcay"a núm. 51.
}) Juan Romero Mérida, de la Zona de Valladolid, nú·
mero 36, á la Oomisión lilluidadora del batallón
expedicionario á FIlipinas núm. 9, afecta al regi-
miento de Toledo núm. 35. ,
l) Antonio Mafias Sánchez, del regimiento' R~serva de
Osuna núm. 66, á la Oomisión liquidadora del bao
tallón Peninsulár de Talavora núm. 4, afecta al
regimiento de Soria núm. 9. '
» Marcos Fito Vega, de la Zona de Oiudad Real núme-
1'027, al cuadro orgánico de la do Albacete núme·
ro 49.
» Pablo Andarías García, de la Zonáde Sevilla mime-
ro 61, al cuadro orgánico de la de rralavera núme-
ro 50.
» Agustín Cubas Vil.lanueva, de la Zona de Barcelona
núm. 59, al cuadro orgánico de la misma.
» Ignacio 'Ruiz de Sabanda Arrizabalaga, de l~ C!0mi.
sión liquidadora del tercer batallón del reg~mlento
de Alfonso XIII núm. 62, afecta al de Guipúzcoa
núm. 63, al cuadro orgánico de la Zona de ,Vitoria
núm. 62. ,
» Agustín Rodríguez Seijas; de la Zona de Pamplona
núm. 5"al cuadro orgánico de la misma. ".
Segundos tenientes
D. Andrés Iñiguez Sáenz, de la Zona de Madrid núme·
'ro 57, á la Comisión liquidttdora del primer bata-
llón del regimiento del Rey núm. 1. .
)) José,Martmez .B~jea, del regimiento Reserva dl) Lorca
núm, 104, á la Comisión liquidadora del primer
batallón del regimiento de Sevilla núm. 3B.
» Francisco González Blanco, de la Zona de Zaragoza
ñúm. 55, á la Comisión liquidadora del primer bao
tallón del regimiento de Ga:licia núm. 19. .
» Vicente Giral Lafuerza, del regimiento Reserva de
, Baza núm. 90, á la Qomisión liquidadora del ba-
tallón provisional de Pu~rto Rico núm. 6, afecta
al regimiento de Albuora núm. 26.
» . Juan García Souvire, del regimiento Reserva de Má-
laga núm. 69, á la Oomisión liquidadora del bata·
llón de Anteqnera, Peninsular núm. 9; afecta al
regimiento de Extremadura núm. 15.
» Eugenio Izquierdo Mateo~, de lá Zona de Valhtdolid
núm. 36, á la Oomisión liquidadora' del batallón
expedicionario á :B'ílipinas núm. 9, afecta al regi-
miento de Toledo núm. 35. ..
» Evaristo Sahat Nos, del regimiento Reserva de Mon.
tenegrón núm. 84, á la Oon1isión liquidadora del
batallón de Vergara, Peninsular núm. 8, afeota al
.. ' regimiento de Mallorca núm. 13. ,
»Eusebio Espeja Gil, de la Zona de Burgos núm.. 1.1,
á la Oomisión liqui<;ladora del batallón .expediCIO-
nario á :B'ilipinas nÚID. 4, ,afecta al regimiento de
. la Lealtad núm. 30.
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Wxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que los i,'fes y oficiales de Inf*lutería y del cuerpo de Esta·
do Mayor de Plazas comprendidos en la siguiE'nte relación,
que empieza con D. Pablo Artal Abad y termina D. Angel Pa·
zos Zamora, pasen ti servir los destinos que en la misma se
expresan, co!'respondi~ntes al servicio de Estado Mayor de
Plazas.
De' real orden lo digo á V. E. para Stl conocimiento y
{iemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de septiembre de 1902.
Señor Ordenador de 'pagos de Guerra.
Seño,es Capitanes, generales de la segunda y sexta regiones é
islas Baleares y Oomandantes generales de Ceuta y Me·
. lilla.
WEYLilR
D. Fernando Moreno López de Lara, de la Zona de Sego-
via núm. 31, á la Oomisión liquidadora del ~ata­
llón expedicionario á Filipinas núm. 5, afecta al
regimiento de Asturias núm. 31.
Madrid 24 de septiembre de 1902. WEYLER
902
D. José Benedicto Gual1art, de la Zona de.Orense núme-
ro 3, á la Oomisión liquidadora del batallón expe-
dicionario á IPilipinas núm. 11, afecta al regimien-
to de Murcia núm. 37.
l) Valentin Oalvo Paniagua, del regimiento Reserva de
Valladolid núm. 92, á la Oomisión liquidadora del
batallón expedicionario á Filipinas· núm. 6, afecta
al regimiento de Isabel II núm. 32.
l) Luis Romero Paniagua, del regimiento Reserva de
Málaga núm. 69, á la Oomisión liquidadora del
batallón provisional de la ;Habana núm. 2, afecta
al regimiento de Barbón, núm. 17.
l) Leandro Martinez Martinez, de la Zona de San Sebas-
tián núm. 19, á la Oomisión liquidadora del pri-
mer .batallón del regimiento de Sicilia núrri. 7.
l) Miguel García Jiménez, del regimiento Reserva de
Baza núm. 90, al cuadro orgánico de la Zona de
Jaén núm. 2.
l) Estebán González Párraga, de la Zona de Madrid nú-
mero 58, al cuadro orgánico de la de Toledo nú-
mero 12.
l) Urbano Ballesta Lorente, de la Zona de Murcia nú-
mero 20, al cuadro orgánico de la de Lorca n. o 48.
Relación que se cita
,A.r'lnll. 6 cuerpo Escala Empleo NOMBRES
.,
Destino en que cesan Destino que se les con1l.cre
E.:M. de P. b tGobernador militar 'de~Gobernaaormilitar del casti·l> T. coronel.. D. Pablo Artal A ad.•. ,.. •. Chafarinas.."........ 110 de Santa Catalina (Cádiz).
• te - . . ¡EXCedente en la 6.a re-IIdem id. del fuerte de Guada-'Infanteria.. ActIva...•.. Comand. . »FulgenclO Mena CaSIllas. . gión : ..... " .• " . .. lupe (Irún).
Idem.••... Idem.•..•. Capitán.... ) Leonardo Piorno Romero. reg. de Melilla núm. 2.!COmandante militar. de las
• obras pxtetiores de Cf'uta.
E. M. de P. l> otro.......» Joaquín Ferrando Bosch.. Reemplazo en ~aleares. Idem id. delcastillode Bellver.
1 f tíA t' 1 te' t \» Oamilo Barraca Ruiz Ma-IBón. disciplinario de¡BegUndo ayudante de la plaza
n an er a.. c lva•••• , .er Dlen e teas. .• . .•. . . ....• .. . Melilla. . . . . . . . . . . .. de A¡hucemas. .
Idom, .• :.. R,',,,,...... otro....... \, Jo,éB.,b";to Echov",d•. ¡zona d, O,d;, o,úm. 42'IId,m íd. do la íd. do M»hón,
Idem..•..• Idem....... Otro; •.•.•. ) AngelPazos Zamora .•... Reg. Rva. Málaga n.o f>9 Idem id. de la id. de Melilla.
. ;;
Madrid 24 ~ septiem!:>re de 1902. WEYLER
WEYUJB
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de agosto último, promevida por el
músico mayor del batallón .Cazadores de Ciudad Rodrigo
D. Tomás.Mateo Fernández, en súplica de ocupar la vacante
que de su clase existe en el regimiento Infantpria de Toledo
núm. 35, el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar la peti.
ción del recurrente.por haber sido ya publicadá la convoca,-
toria 'para las opoeicione¡¡ á dicha plaza. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de septiembre de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
LICENCIA~
Excmo. Sr.: Vi~ta la instancia que V. E. cl1rsó tí este
Ministefin de 4 del mes actual, promovida por el ea pitan del
regimiento Infanteria Albueranúm. 26, n. José DalmauPiñol,
en solicitud dl:l un mes de licencia para evacuar asuntos pro:
pios en Paris (Francia), el Rey (q. D g.). se ha servido acce-
der á la petición del ilJtert'sá,Jo con arreglo á las reales"ór-
denes de 19 de abril y 11) de octubre de 1901 \.C L. núms.83
y 229). . ,
De la de S: M. lo digo á .V. E. para su conooÍmiento y
demás efeotos. Dios gnarde á V. E. muchoEl afios. Má··
dríd 24 de .septiembre de 1902.
Sefíor Capitán gl'neral de Oataluña.
Stlñor Ordenador de pagos de Guerra.
.....~....
o MATRIMONIQS
Excmo. Sr.: Accerliendo á lo solicitarlo por el primer te·
niente de Infanteria (E. R). con d<stino en la Comisión li··
quidadora del ~atallón C:,z'ad0r~sexpedicionario númer6 12,
afp.cta al rpgimi"nto Infant!\TÍa lie León núm. 38, DAln
Bernardo Velez Castro, el Re\ (q. D. g.), de acuerdo con lo'
informado por el Comejo S'Jpremo de GUerrll y Marina en 13
del actual, se ha servi<1o conced.·rle rf'lil h)encia para con·
tra.er matrimonio Con D.· Nicasia Angela Maroto Callejo, una
v.·z que S<l han ll..nado laR fúrwalidll.rleH prevenirlaH en el
real decrt:to de 27- de dici'~mbre de 1901 (C. L. núm. 299) y
real ord€ll circular de 21 de enero últImo (O. L. núm. 28).
De la de S. M lo digo a v. E. para su conocimiento Y
demás efectos.. Dios guarde á V. ID, muchos anol!!. MaJrid
24 de. septiembre de 11:)02.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
, Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marina ..
© Ministerio de De ensa
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WEYLEB
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presid'ente del COI!.sejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLlllB
Excmo. Sr.: Accediendo á l(i) solicitado por el músico
¡ de segunda clase del primer batallón de Montáña, Ruperto
I San José; el Rey (€J.. D. g.), ha tenido á bien concederle el re·i tiro para la Coruña y disponer q:ue cause baja, p<?r fin del1mes actual. en el' cuerpo á que pertenece; resolviendo, al pro·
i pio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo venidero se le
¡ abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia elI haber provisional de 30 pesetas mensuales, interin se deter·
'l. mina el que le correBponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
1 De real orden lo digo á V. E. para. su conooimiento y
1fines ::consiguientes. Dios gnt>xl:le á V. E. muóhoB años.
Madrid 24 de septiembre de 1902.
~eñor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerro, y Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Irúanteria (E. R ), afécto á la Zona de recluta·
miento de Sevilla núm. 61, D. Juan Marín Serrano, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo 8u·
premo,d.e Guerra y M!irina en 13 del actual, se ha servido
concederle real licencia para contraer matrimonio con Doña
Eduviges Parrado Parrado, una vez que se han llenado las
formalidades prevenidas en el real decreto de 27 da diciem-
bre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de
enero último (C. L. núm. 28).
De la dé S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. IDuchos 'años. Madrid
24 de septiembre de 1902.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo ¡ ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
teniente de Infantado, (E. R.), afecto a la Zona de recluta- ¡ de dicha provincia, el haber pI'ovieional de 225 pesetas men-
mientó de \Valencia núm. 28, D. Vicente Esteve Armengol, 1 suales, interin se determina e,l definitivo que le corresponda
el Rey (q. D. g.), de acuerdo enn lo informado por el Consejo ¡ previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Supremo de Guerra y Marina en 13 del nctual, se ha servido 1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
concederle rf'allicencia para contraer matrimonio con Doña ¡ fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Consuelo Ladisláa Escrig y Planells, una vez que se han llena- ¡ Madrid 24 de septiembre de 1902.
do las formalidades prevenidas en el real decreto de 27 de I
diciembre de +90.1 (C. L. núm. 299) y real orden circular de 1Señor Capitán general de Andalucia.
21 de enero último (C. ~. núm. 28). .. 1Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
De la ne S. M. lo digo á V. E. para su conocImIento y y Ordenado!; de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~4 de septiembre de 1902.
WEYLEB
o .
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (EJ. R.), afecto á la Zona de recinta·
miento de las Ptlimas de Cran Canaria, D. Juan García Pérez,
el Rey (q. D. g.), da acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual, se ha servido
concederle real licencia para contraer matrimonio con Doña
'Olimpia Pérez' y González, una vez que se han Henado las for-
mtlli!iades prevenidas 'en el ret'.l decreto de 27 de diciembre
de 1901 (C.L. núm. 299) y real orden circular de21 de enero
último (C. L. núDl. 28). .
De real orden lo digo á V. E. para su <JQnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohosaños.Madrid
24 de septiembre de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canariarg. '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Exorno. Sr.: Habie~do cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el 16' del'actual, el capitán de Infauteria, con
destino en el regimiento Reserva de Jaén núm. 58, D. Juan
García Sant"os, el Hey (q. D. g.), ha tenído ti bien disponetque
cause bllja, por fin .del mes actual, en el arma á qU9 partene·'
ce, y pase á situación de r6Jirado con residencia en Málaga;
resolviendo, al propio tiempo.. que desde 1.0 de octubre pró-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el mú;sico
de segund¡t clase del regimiento Infantería de Mallorca nú-
mero 13, Antonio Martinez Aura, al Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien concederle el retiro para Barcelona y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma Ii. que pertene-
ce; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de octubre
próximo venidero se le sbone. pOr la Delegación de Hacienda.
¡ de dicha provincia, el haber provisional de 37 '50 pesetas meno
I 'suales, interin se determina ,,1 definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. .til. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de septiembre de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia. '
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y' Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerra.
, ,
-
Excmo. Sr,: En vista de la propuesta que V. E: elevó
este Ministerio con fecha 10 del actual, el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el so~dado de la compañia de mar
de la Milicia voluntaria de Ceuta, Ramón Lara Calderón, cau-
se baja, por fin del mes actual,' en el cuerpo á que p~rtene­
ce, y pase á situación de retirado con resirte'ncJa en esa plaza;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de o'etubre pró·
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
Cadiz, el haber provisionll1 de 28'13 pesetas mensuales, ín-
terin se d~termina el que en definitiva le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y,Marina.
De real orden lo digo á V. E.para 'BU oonooiDiil;ltito~
© Ministerio de Defensa
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. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por D. Bilarión
_Aguirre y Aurich, -vecino de Cartagena, en instancia que
V. E. cursó ti este Ministerio en 2 del actual, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que' el parque de
Artilleda de dicha plaza, entregue al reourrente un fusil Mau-
ser español modelo 1893, en estado de servioio, previo pago
en metálico d~ 62 pesetas por el arma, y del giro de esta can-
tidad á la fábrica de Oviedo.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-






Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid






Sefíor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán. general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.j' Señor•••
WEYLE:R
Señor Capitán general de Valencia.
SeñorcOrdenador de pagos de Guerra.
Señor Cápitán general de ·Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exemo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. curSó á
este Ministerio, promovida por el oapitán de Artillería D. Mi·
guel Monche Ríos, en súplioa de que por el· parque de Artille-
ría ds esa plaza le sean facilitados, previo pago de su impor-
ta, un fusil Mauser reglamentario oon cuohillo-bayoneta y Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por D. Carlos
100 cartuchos para el mismo, ei Rey eq. D. g.), ha tenido á .Calín Conesa, domiciliado en Cllrtagena, calle de Puerta de
bien acced~r á l~ soliof~u~ 1el citado ofi:cial, el.cu~l deberá IMurcia núms. 35 y 37, en instancia que V. E. cursó á este
abonar en metáhco en la.caJa de aquel estableclmlento, 6~ Ministerio en 3U del mes próximo pasado, el Rey·eq· D. g.),
pesetas por el fusil, 14'75 por los cartuchos y el precio que la 1ha tenido á bien disponer <:lue el parque de Artillería de di-
junta econÓmica del parque señale al cuchillo~bayoneta,más i cha plaza, entregue al recurre~~un fus~lMauser e'3pañol ~o­
el importe de los giros de dichas cantidades á los centros i delo 1893, en estado de serVIQlO, prevlO pago en metáhco,
constructores.' ~ efeotuado en dicho parque, de 62 peset,as, importe del arma,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~I.. y del gi;o de esta can~idad ~;fl fábricfl de Oviedo.. .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-! De real orden lo dlgo á .. E. para BU conoOlmlento y
dríd 24 de septiembre de 1902. I fines consiguientes. Dios· ~arde ti V. E. muchos años.
WEYLE:R 1Madrid 25 de septiembre de 1902.
I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. eursó á I Excmo. Sr.: AcoedieniJo á lo solicitado por D. José Men-
81:!te Ministerio en 26 de agosto próximo pHlmdo, promovida ¡ dez López, ingeniero de c~min08, canales y puertos, vecino
por el capitán de Infantería D.· Germán Gil Yust~, el' Rey' de Cartag-ena, en instancil.l que V. E. cursó á este Ministerio
eq. D. g.), ha-tenido á bipri dffiponer que por el parque de I ,en SO del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), ha tenido
Artillería de Valencia, y previo pago en metálico de 62 pese- 1á bien disponer que el pal'que de Artillería de dioha plaza, en·
tas, más el giro de ellas á la fábrica de Oviedo, se ~ntregue tregue al recurrente un fusil Mauser español modelo 1893,
al·soliQitante.un fusil Mauser reglamentario." i en estado <le 'servicio, previo pago en metálico, efeotuado en
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y ¡ dicho parque, de 62 pesetas, importe del arma¡ y del giro de
demás efectos.· Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ¡ esta cantidad á la fábrica de Oviedo.
24 de septiembre de 1902. ¡ De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
!.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I 24 de septiembre de 1902.
1
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Señor Capitán general de Valencia.
Señor Orde~...ador de pag<?s de Guerra.
a
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por D. Antonio ¡.
Espinosa Tomás, domioiliado en Cartagena, calle de San Oris-I
tóbal núm. 1, e¡l instancia que V. E. oursó á este Ministerio f' DESTINOS
en 2 del actual, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á
q~e el parqu~ de Artillería ~e dicha plaza entregue al r~ou- 1 bien disponer que los jefes y oficiales de Artilleda -que se in-
nente 1-10 fl1Bll Maueer es~~nol mo.delo 1893, con ?uohIllo- i dican en la siguiente relación, que princi.Pia con D,.. Ricardo
bayoneta e~ estado de servlOlO, prevlO pago en ~etálloo,efe? ¡ Pinal!lo y Ayllón y termina con D. Lucio Elio y Coig, pasen á
tuado ~n dICho parque, de 62 pesetas por el fuall, del preolo 1 servir los destinos que en la misma ee les señala' debiendo
que ~e~ale al cu.chil.lo-bayoneta la junta económioa del esta· ¡'los primeros tenientes que excedan de la plantilla de los cuero
ble~lmlento y del gIrO de. ambas cantidadea á las ft\bricas de [1 pos á que han.sido desti.nados percibir su.. s haberes con cargo
OVledo y Toledo, respectIvamente. . . .. ' .
D 1 d lo dl' .< V ~",. . . á la partIda espeoIa.. l ttslgnada para este concepto en el capi-e rea or· en go <lo. • ~l!. para "'u conOc'·..... lcnt·.... y .
. ..,........... ~, tulo 5.o arto 1.0 del VIgente presupuesto.
demas efectos. 0108 guarde á V. E. muchos años. Madrid . D 1 d 1 d' .< V E -' . t24 d . b d 1902 e rea or en o 19O... . , para su conOClmlen o y
c septlem re El. • WEYLER demás efectos. Pios guarde é. V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de septiembre de 1902.Señor Cápitán general de Valencia.
'Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Relación qu~ se cita .
Tenientes coroneles
D. Ricardo Pinazo AyIlón,. ascendido, de la Comisión liqui.
dadora· afecta al primer batallón de plaza, al parque de
Artilleria del. Ferrol.
l> Luis AlVllrado y Gonialez, de exc!\dente en la tercera re-
gión, a la fábrioa de armas de Toledo.
Comandantes
D. Adriano Riestrá y Monzón, del quinto batallón de Artille·
ria de plaza, al batallón de Artilleria de plaza de Ma-
llorca. .
ji Eduardo de Oliver Copons y Fernández Villamil, del p.ri-
mer ragimiento de montaña, al batallón de Artillería
de plaza de Mallorca.
:& Arturo Morcillo y Pacheco, de la Comandancia general de
la octava región, al batallón de plaza de Melilla.
:& Jesús Egaña y Oquendo, de reemplazo en la sexta región,
al quinto batallón de Artillería de plaza.
:& José Prats y Bucalli, de reemplazo en la tercera región,Jtl
primer regimiento de Artilleria de montaña.
:& Juan Martinez Aiiibarro, dé reemplazo en la primera re-
gión, á la Comandancia general de Bltilleria de la octava.
Capitanes
D. José Marchesi ,y Sagarra, de excedente en la primera re-
gión, á la Comisión liquidadora afecta al parque de
Madrid.
» Victoriano Almendro y Puigrós, de la Acadamia de Arti-
lleria, al quinto batallón de Artillería de plaza..
C W ,",,:& Emilio Sergio y Castro, de la Academia de Artillería, al
sexto regimiento montado.
» Rafael Perales y Vallejo, del hatallón de plaza de Canarias,
al tercer batallón de Artilleria de plaza. ,
» GODzll.lo 80uza y del Real, del 13.o regimiento montado de
ArtilJeria, al batallón de plaza de Canarifls.
:& Victor Serra y March, de excedente en la cuarta región, al
13.0 regimiento montado:
Primeros tenientes
D. Antonio López Sanjuán, del batallón de plaza de Cana-
rias, al primer regimiento montado.
» Ramón Rubio y Sanz, del tercer r~gimi!-lnto montado, al
sexto regimiento montado. .
7> Lu is Ruiz del Portal y Fernández, del segundo batallón
de plaza, al segundo regimiento de montaña.
.'JesÚs !rizar y Egui, del cuarto batallón de plaza, al se-
gundo regimiento de montaña.
• Antonio ~an Gil v 0110, del Eexto batallón de plaza, al
segundo regimiento de montaña.
• Cé~r Blwco y Sasera, del batallón de Ceuta, al batallón
de Canarias. .
~ Antonio Calzada y Bayo, ascendido por real orden de 10
del actual (D. O. núm. 201) al batallón de Artillería de
plaza de MenQrc~.
» Pedro Rodrígul;lz de Toro y MeES, ascendido por real 01"
den de 10 del actual (D. O. núm. 201), al batallón de
Canarias. '
:. Francisco Moreno y Gómez, ascendido por real orilen de
10 del actual (D. O. núm. 201), al batallón de Ceuta.
) Enrique Bamis y Fa,bregas. de~ p~imer batallón de Arti·
lleria, de plaza, al tercer reglmlento montado. .
» César Serrano y Jiméuez, del cuarto batallón de plaza y en
comisión en la fabrica dEl Trubia, al séptimo regimiento
montado. ,
) Antonio Muñoz y Jiménez, del sexto regimiento montado,
al 12.0 regimiento montado.
» J oeé Poyato y Osuna, del segundo batallon de Artillería
de plaza, al sexto regimiento montado.
» Manuel Gálvis y Golf, ascendido por real orden de 10 del
mes actual (D. O. núm. 201), al batallón de plaza de
Malilla.
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D. José Orban;ja y Castro, ascendido por real orden de 10
del actual (D. O. núm. 201), al batallón de plaza de
Melilla.
II Ramón Garcia y Pau, ascendido por real orden de 10 del
actual, al batallón de plaza de Canarias.
» Ernesto Pascual Lascuevas, ascendirio ror real orden de
10 del actual, al batallón de plaza de M,..lilla.
» Julio Arbizu y Prieto, ascendido por real orden de 10
del actual (D. O. núm. 201), al batallón de Artilleda
de plaza de MaHotca.
» Sandalio Aguila~ y Llopis, ascendido por real orden de
10· del actual (D. O. núm. 201), al batallón de Artille-
ría de plaza de Ceuta.
l) Angel M",mbrillera. y Beltrán, ascendido por real orden
de 10 del actua! (D. O. núm. 201), al batallón de Arti·
ría de plaza de Ceuta. _
» Lucio Elio y Coig; del 13.° regimiento montado de Arti-
. lleria, al segundo regimiento montado de Artilleria:
Madl'id 25 de. septiembre de ÚI02. WEYLER
D
SECCIÓN DE G'O'ARDlá. CIVIL
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de]a inBtancia promovida por el
cabo de la comandancia de Guardia Oivil de la Coruña,
,José Jaurrieta Caballero, en súplica de que, como gracia es-
pecial, se le conceda la rescisión del compromiso que por
cuatro años contrajo en 18 de mayo de 1901, y teniendo en
cuenta. que en las presoripciones del arto 1.0 de la real orden
de 20 de noviembre de 1882, se determina que los guardias
jóvenes. contraerán un compromiso de doce años, con arreglo
á la ley de reemplazos de 8 de enero del mismo 9:ño, sin que
puedan optar tí ninguna de las situaciones por ,que pasan los.
demás individuos del Ejército, y el',1 harmonía con lo rfsuel·
to por real orden de 18 tie agosto de 1888 (D. O. núm. 182),
el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar la petición' del re-
currente. .
De real orden lo, digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
, drid 24 de septiembre de 1902.
WEYLJi!B
Señor Capitán general de Galicia.
¡.
... ""~
Excmo. Sr.: En vista de lss instanc:r.aa promovidas por
los guardias civiles de las comandancias que se citan en la
siguiente relación, en súplica de que se les conceda como
gracia especial la rescisión del compromiso qUe tienen con.
traído por el tiempo y en las fechas que en la misma se les
consigna, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder 4 la peti-
ción de los interesanos, con la condición que SA det6rmina en
las rf'ales órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núme-
rl? 291) y 31 de octubre de HJOO (C. L. núm. 215), debiendo
pasar á la situación que por sus afios de servioios les corres-
ponda. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de septiembre de 1902.
WEYLEB
Señor IDlj!peotor general de la Guar~iaCivil. .
Señorea Capitanes gen"erales de la primera y quinta regiones
:y Ordenador depag~de Guerra.
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Relación que se cita
Fechas del compromiso




adajoz. • • • • • • • •• • .e' ~ Guardia segundo ...... Emilio Manso del Amo...........••. 2(j julio.... 189R 6
BueEca..........••..• Otro ......•....•..... D. Ramón l:3an Miguel Uso y Torres ... 1.0 a~osto. . 1898 6
B
Madrid 24 de septiembre de 1902.
WEYLEB
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la segunda y cuarta regiones
y Ordenador <;le pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista dG las instancias promovidatl" por I ganche recibido y no devengado, en harmonía con lo que
. l
los guardias civiles de las comandancias que se citan en la I preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
siguient~ relación, en súplica de que se les conceda como t (C. L. núm. 239).
gracia especial la rescisión del compromiso que tienen con- t De real orden lo digo á V. E. para BU conécimiento y
traido por el tiempo y en las fechas que en la misma se les 1demás efectos., Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
consigna, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á la pe- ¡ 24 de septiembre de 1902.
tición de los in,teresados, con la condición que se determina I
en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. nú- !
mero 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), y pre- I
vio reintegro de la parte proporcional del premio de reen- !
I








Caballeria, 3.el tercio .• Guardia 1.°. " ........ Pedro Ramirez Gárcia•......••..•.•.. 27 agosto... 1901 2
MaJaga .•.....•..•.. , . Otro .••.......•• > •••• Rafael Claros Ortega...•....... ;, •... 1.0 junio ... 1900 4
Madnd 24 de septlem·bre de 1902.
DltSTINOS
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
faculta.tivo sufrido por el coronel de la 'Guardia Civil, de
reemplazo por enfermo en éSa región, D. Julio fajardo y Al-
modóvar; e.n el que conetaqu~ha obtenido el restablecimien-
to de su salud, el 'Rey (q. D.g.), se ha servido disponer que
dicho jefe sea colocado, en activo cuan!lo le corresponda·y que
hasta tanto, quede en situación de excedente con residencia
en Madrid y afecto para haberes á la comandancia de la
Guardia Civil del Sur.
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
,demás,efectos. Dios guarde áV. E·. muchos años. Madrid
24 de septiembre de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de CastillaJa Nueva.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
PASES Á OTRAS ARMAS
.Excmo. Sr.: Accediendo tí. lo solicitado por el segundo
teniente !lel tercer batallón Infanteria de Montaña, D. Angel
Oneca y González, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo.
ner que quede sin efecto su ingreso en la Guardia Civil, dis-
pue~topor real orden de 12 del mea actual (D. O. núm. 202).
Al propio tiempo, S. M. se ha servido disponel' que in-
grese en el mencionado cuerpo, el segundo teniente del r.egi-
miento Infantería de Melilla núm.'2, D. Antonio López del
Rincón é Hidalgo, bsignándole la antigüedad de esJ;a fecha.y
destinándole á la tercera compafJia de lit .co~a.ndancia de
LugQ.
De real' orden lo digo AV. ,!l•.para 'u,oop;QC~entoy
. ,
Idemás efeétos. Dios guarde á V. E. ínuchos años. Madrid24 de septiembre de 1902.. . VVEYLEE
ISeñor Capitán general de Aragón,Señores Capitán general de la octava región, Inspector gene·
ral de la Gu.ardia Civil, Comand~nte general de Melilla y
Ordenador de 'pagos de Guerra.
"'- - .....
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.),batenidoá bien dispo-
ner que el. guardia civil Alberto Ortia Sánche.z, cauIJe baja,
por fin del mes actual, en la comandancia de, Córdoba á que
pertenece, y pase á situación de retirad~ con reside.Dcia Elll
dicha capital; resolviendo, alpropio tiempo, que desde :Lo
de octubre próximo .venidero se le abone, por la Delfgación
de Hacienda respectiva, el haber provisio.JÍal de 22'50· pese-
tas mensuales, interin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra .
y ·Ma~ina. . .
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
fines cOU'liguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de l3ep~iembre de 1902.
WEYLE:Q
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GUfrra y Marina,
Capitán general de la segun¡1a región y' Ordenador de
pagos de Guerra.
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WEYLEB
.,.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
cantidaü por Navidad de cada año, en concapto de aguinal·
do, como comprendida en las reglas 2.a., 3.", 4. 8 Y 6. a de la
di8posÍción 20 del reglamento de 20 de agosto de 1878; la cnal
pensión se abonará á 1m interesada mientras permanezca bOl·
tera y resida en las plazas de Arriea, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Cadiz, á partir del 24 de juiüo
de 1897 en que se ()Umplen los cinco años de. atrasos que á
contar desde la fecha de su 'instancia, permite reclamar la,
ley de contabilidatJ. vigente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie¡{to y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de septiembre de 1902.
'.i
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Señor Capitán general del Norte.
WEYLEB
SECOIÓN 'OE ADY:INISTItACIÓN :MILITAR
CORREAJES
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.), ha tenido abien dispo-
ner que los. correajes color avellana que existen en las facto-
rfas de utensilios de Santaq.der y Vitoria, y á que se refieré
el escrito de esa Capitania general fecha 20 de junio último,
quéden á disposición de V. E. para su distribución entre los
cuerpos de Infanterfa de esa región, siendó transportados
por cnenta de aquellos que los reciban con cargo á su fondo
de material.
De real· orden lo digo á V. El. para su conogimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa afios. . Madrid
24 de septiembre de 1902.
WEYLER
SEOfJIÓN DI mS'1'IOIA ! DEREt$.a:O~ PASIVOS
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del es"crito dirigido por V. E. á
este Ministerio en 5 del actual, el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien destinar á situación de excedente con r13sidencia en la
segunda región y provincia de Cádiz, al capellán primero
D. José Trujillo Durán, con destino actualmente en el hospi-
tal militar de Ceutll.
De real orden l? digo á. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. DIOs-guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de septiembre de 1902.
Señor Provicario general Castrense.
Señores CapitAn general de la segunda región, Comandante
general de Cauta y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia promovida por
D." Joaquina Corrales Ruíz, viuda ,del segundo teniente de In-
fantería D. Federico Garcia Mateos, en súplica de transmi-
sión para sus hijo!', de la pensión que disfrutaba; y no ha·
liándose defiinitivamente vacánte dicha pensión p6r no ha-
ber expirado el plazo que concede el ,real decreto de 10 de
junio de 1902 (C. L. n.o 135), para que la interesada pueda
ser rehabilitada en su disfrute, previa la jóstificación que la
disposición indicada exige; el Rey (q. Q. g.), de conformi-
dad con lo expuesto por ese alto cuerpo, en 10 del cordente
mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para S\1 conocimiento y
demás efectos Dios g'1ardfl tí V. E. muchos años. Ma-
. drid 24 de"septiembre de· 1902.
WE'i'LER
Señor .Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina •
••• .~.--.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g), de'acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Gnerra'y Marina en 16 del
corriente mes, ha tenido á bien conceder á D.a Adriana Veláz.
quez de Castro y Orts, viuda del coronel deCaball~ría Don
Francisco Navarro y Velázquez de Castro, la pensión anual
de 1.650 pesetas que le corre['lponde por el reglamento del
Montepio militar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo,
con arreglo al empleo .dü·frutado por el camante; la cual
pensión se abonllrá 'á la interesada mientras p"rÍnanezca
viuda, por la Pagaduria de la Dirección general de Clases
Pa~hJa". de¡;¡dl-> el 27 de junio del afio actual, siguiente dia al
del óbito del caushnte.
De rt'al orden lo di~o á V. E. para. su conooimiento y
d~má¡;. eff'ctot<. Diol:' guarde 8 V. E. muchos años. Madrid
24 de septlem bre de 1902. .
WEYLER
Señor Capitán general de Ca"tilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.),de conformidad con lo ex-
puesr,o por el c.'n~.. jo t3up remo de Guerra y Marina en 13
del corriente, m..s, ha t· nido á bifm conceder á D. a Maria de
Afriea Espinosa y Méndez, hija del teniente retirado que fué
en Ceuta D. DIego Espinosa Molina, la pensión de Africa de
media ración, ó sean 7'50 pesetas al mes, y la mitad de esta
© n te o d De ensa
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformánf"losecon lo ex- >
puesto por el Consejo S'upremo de Guerra y MarIlla en 15 del
presente mes, ha tenilio á bien mo·1ificllr el señalamiento
provi~ioDlil de haber pasivo que se hizo al capitán de I[¡fan-
tería D. Francisco Cabrera Alvarado, al expedirse el retiro
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WEYLEB
Señor Capitán general :de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
y Ordenador de pagos de Guerra.
con el empleo de comandante y demás ventajas de la ley de Exomo. Sr.: En vista del expediente de retiro por in.-
6 de febrero último, por real orilen de 22 de mayo siguiente útil que cursó Y. E. tí este Ministerio en 3 de mayo último,
(D. O. núm. 112); cOMediéndole en difinitiva los 90 cénti· instruido á favor del soldado que fué del regimiento Infan·
mos del sueldo de comandante, ó sean 375 pesetas al mes' teria de León núm. 38, Raimuudo GarciaVaUejera; y resul-
que le corresponden eón arreglo á dicha ley por eus años de 'tando comprobado su estado aotual de iI;mtiÜdad, el Rey
servicio y hallarse en posesión de dos cruces rojas pensiona- (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo Su·
das del Mérito Militar obtenidas de capitán, debiendo satis- premo de Guerra. y Marina en 9 del corriente mes, se ha ser·
facérsela la expresada cantidad por la habilitación corras- vido conceder al interesado el retiro con sujeción á los ar-
pondientsode esa primera región á partir de la fecha de su ticulos1.El y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole
baja en el Ejército, previa deducción del menor haber que el haber mensual de 22'50 pesetas y conservando, fuera de
desde dicha fecha ha ,venido percibiendo. filas, la pensión de 2'50 correspondiente á una cruz del Mé-
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y rito Militar de que se halla en posesión; ambas cantidades,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ó sea la total de 25 pesetas, habriln de satisfacérsele por la De.
24 de sEÍptiembre de 1902. legación d,e Hacit'nda de Salamanca, ii partir de la fecha en
WEYLER q'ue cesó de percibir haberes óomo expectante á. retiro.
De real orden lo digo á y. E. pára su cenocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
Marina 24 de septiembre de 1902. '
SECCIÓN DE INSTBUCCIÓN, BECLtr'1'AUIEN'1'O
y CONDECOBACIONES
COLEGIOS DmUUÉRFANOS
~eñor C~pitán g~neral de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Q
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación ·dirigida p,er
V. E. á este Ministerio, dando' cuenta del acuerdo tomado
por ese Oousejo acerca de la instancia promovida por doña
Carlota Dabáu Ruíz; viuda del oapitán de Artilleria D. Juan
, Ramirez Run, en súplica de ingreso en el Colegio de Guada.
lajara de su hija, la huédana D.a Oarmen, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien conceder á la referida huérfana derecho á
ingresar por turno preferente en el citado Colegió, pudiendo
ser llamada cuando le corresponda.
. ,~e,real orden lo digo á V. ~: para su conocimiento y de·'
" más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid




Señor Capitán general,de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de lit instancia 'que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de marzo últim-o, promo'vida por el ex-
primer teniente de rufante~ia, D; Zacarías López Sauz, en
súplica del haber de retiro que le corresponda, el Rt'Y (que
Dios guarde), de acuerdo con lo' informado por el Consejo
Supremo de Guerra ,y Marina en 13 del corriente mes, se ha
servido Rsignar al interesado, en su situación de separa40
del Itjé-rcito, el haber pasivo de 75 pesetas al mes, correspon-
diente á los 40 céntimos del sueldo de prÍJ;ner teniente que
tuvo en el Ejército, abonables por la Pagaduria de 'la Direc·
ción general de Clases Pasi'Vas, á partir del" 29 de enero del
presente año. ,
De rea"! orden lo digo á V. E. para su conocimiento jr
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
- drid 24 de septiembre de 1902. ,
Excmo. Sr.: En vista del expediente de retiro por in-
útil que-curpó V. E. á este Ministerio en 11 de marzo último,
instrUido a favor del soldado del regimiento Infanteria de
'Cuenca núm. 27. Anastasio Roncero Sánch'ez; y rebultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el R;'y (q. D, g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Ggerra y Mariná en 15 del corriente me¡¡, se ha servido con·
ceder al irite'resado el retiro, con sujeción á Jos arta.l.° y 7.°
de la ley de 8 de julio de 1860; aRígnándole el haber mensual
de 22,50 pesetas, y ,conservando fuera de filas la pensión de
7'50 pesetas; correspondiente á una oruz del Mérito Militar
de que se h'lla en poseAión; ambaR cantidades, ó sea. la
total de 30 pesetas, habrán de satisfacérs-le por la Delt'ga·
ción de Hacienda de Oáceres, a partir de la fecha en que cese
de peroibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. .ro. para su conocimiento y de.
más efect,os. Dios ~uarda á V. E. ronoh.os años. Ma.drid
24, de septiembre' de 1902.
WEYLEll '
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
VALERIANO W:EYLEB
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Huérfanos de la Guerra.
....
Excmo. Sr.,; En vista de la comunicaci~n dirigida por
V. ;ID. á .este Mini!'terio, dando cuenta del acuerdo tomado
por {'se Cousejo acerca de la instancia promovida P'9r D." Mar·
celina GarcíaBlanco, viuda del segundo teniente de la escala
de re!'erva de ArtíllEiria D. José Bastón Pereira, en súplica de
ingrf¡;;O en el Colegio de Guadalajara., de su hijo, el huérfa·,
no D. Rafsfl, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder al
re ferido huérfano derécho á ingresar por turno preferente en
dicho Oolegio, pudiendo ser llamado cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para-eu conocimiento y
demá,s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de septiembre de 1902.
VÁLEIUANO WEYLER
Sefior Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Huérfanos de la Guerra.
rW • la c
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WEYLERI ' ,ISeñor Presidente del Consejo Su¡n:emo de Guerra y Marinit.
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ORUCES. 1que s~ e:presan, con)a antigüedad que respectivamente ~a.
E Q',. Tl'l R ( D ) d dI" ., les sanala.
- 'xcmo. PI.. .iJJ ey q, • g" e aeuer o con 011:1101'- D 1 d 1 d'" á V E . .
rondo por la Asamblea de la real y militar orden de San Her. e re.,. Ol en ? ,l~O < • _' plIT11. su conOOlillHmto .y
'Id h "".' d "1 . f fi . 1 d 1 demás efectos. DIOS guarde á 'V. le. muchos años. f"~adrld
menegl ,o; se a ulgUUtlO couce er ~ os JO es y o Ola.es e n<> A .• b' d 1002 .
E 'é " d'a l" l'ó' d ' "'0 v.O Sepj¡lem 1"8 e i!I •J rclto compran L os en a SIgUIente re UCl n, que a prm o
cipio con D. Francisco de la Pl'ada Estrada y termina COl, ;lon
4tis ñ1arin Roldán, la"l condecoraciones de la referida 0[(1en
,,Relación que se cita;
NOMBRESEmpleosÁFmas ó cuerpos
....~l~~~~...,.,...~;w¡:¡.~""~~-_-_~~_ ..... ~_~~~_~~~~_~_ ....._=..-='=_~I ANTIGÜEDAD
CondecoracioneS tDiaI M~=;= Año
I-~------I---~~"-I
(Tenienta coronel'. D. Fra~?ÍíJeo de la Prada ~~trada e' P*Ma.••••. : •• ' 5¡'ticbr6 .. l~O~
)
Otro............. »EmIlIO Morulas Arangom loem......... 15¡marzo .• 1I}0:&
Capitán......... »L"lmdro Tmz<>ltey Idem......... 7Iidem 1899
W '. 1 Otro......•.. , .. »Juan Ballesteros Dominguez, , .. Bam......• ,. 26!mayo 1900lUl.lier~a•••••• , •••••• o ••••¡otro » Gerardo Nñúez Martin Id,em.•..•.... 30'¡,jUliO,- 1901
Otro : »:B'rBllciEc'l Fanega Méndez Idem......... 14,agosto 1H01
Otro .. ' ......•.. , » Jul~án Ca~rer.izo Fiores .. , Idem......... . 7lmayo.. ; 190~
, \Otro............ »Josv Hodnguez Gómez, ..•. , ••• e •• ldem.•..•.•.• 26ideru •.. 11:10",
,Comandi\:nte..... » Cll.\~di? Láza~o Thf;~:,~110 •• " •••.•• 'II~erll......... 81~ll~:O'" 1~(J0
Caba.lleria., •• , .••. , .•..••.. SOtro •••••••.•••• _» An~orJ.lo RublO 1 e.e", ••. " ••. , •.. laen1......... 24Iago¿;;Oe •• 1901
(Capitán......... »NarcieG Buendia Lumbreras ...•... IIdem.. ' ..•••.• .l.o,dícbí·e. "11901
''1' . t 1 E .,' 1\,~ 1 A 't' e ' 2"in lO""
1
, e~l~~ ~e ~~:one, » i ml!lO ~úora es rangO! ,l ••••• ····1 lUZ••• ,..... 'vi _em.... ol:i<:>
Con:lalia~n."" ..•.. \ » Luis González Mata y Garcia puma-¡ .
rino•.•.•.. " '" Id0:m , 25Ioctl1bra.. p897 .
IOtro. . . . •. . • •• .. »Martin Lafuente Foutecha...••• , " ldero......... 61 mayo •.. [1898
Otro.. .•. .•.. ... l> An~oni~, Dia~ BarriaD:t~8., .. , .....• Icrem......... 5!ago~to.•. 1~9~ ,
Otro ..•.....•..• »Lu!s B"AffiÚU€Z de C,lstlO y Tomás. Idem.·· •.... · l 9ImlJ'.YO ••• 1902Capitán '. l> Francisco Fanego l\Iéndez Idem ,'114 tilgosto .. ¡1891
O~ro •. , . • . . • .• .• »Bll,rt!?lom~ (vj¡uquésEl!mtcs .•• " •. " Idem.. o ••••• '1 8,Ii mal'z¡J .• , 1895'
, , ¡Otro. • . . • . . . • • •. »Damlén Redondo Moreno ..••.•.. '1 Ifiero..•••• , . . 8 idem ... \1895
Infanteda!.oo, \Otro » Miguel Concepción Reqmjo .•••••• Idern 27:abríl. •.. 1896
Otro. . . . . • • • . . •• »E~~ique Zalote ,GutiÉ'rrez, •.,.•.... 'II~:~.... .. .. . 5.1<m,e.:"o , • '1,1897
Otr~ .....••. ,'" l> ~UlS ~eláez Bermúde~ ...•..••.... Iuvm 161~a;zo 1897
Otro. . . . . . • . . . .. »11 raUClBCO Ca btlZaB Banoa...•...... ¡Idem.. . . . • .. • 8,dlCore 118~8
Otro.. . • • . . • •• .. » Mllriano Pért'z Roldan y Noriega ..• ldem......... 201 f,·brero.. '1899
Otro..•..•••.••. »Gus_tav~Alfon.s?,.Brabo .....•••••. [Idem.•.•.•• ,. 151~IJ9_.'JO... 190~
PrImer teniente.. »Juan Justo QuelJú ••..••••••.•.•• Idem...•••..• 24 JuLo.•.• 1895
, IOtIO•.••• '. • . . • •• »Carlos Llorea Caruana ......•...••IIdem. •.. .•••. 17 f,,:brel'o.. 18H1
Otro. . . . . . . . . . .. »Slivest.re 8ilÍr;z Ma~:il1ez, .....•.••. I<lem......... 3 noY~re .. 11901
,Comandante.• ;., »AntonIo RublO Pérez ..•....•••... Idem.•.•.••.• ,24 Ilg0BhO••• ,1891
_ ¡Otro............ »Claudio LaZ'ilro Moreno, .....••••. Idem 30 julio.•.• i892
Caballeria .•. - ...•....• , • ,. Capitm..... ;'... »l!'ernanclo S"rtorius Chacón..•.•... Idern......... 31 ago~to •. 1901
Primer teniente .. »Luis Mariu.Roldán. ',.•.•.•.•.•.•. Idem.•...••.. LO octubre.. 1899
I
Madrid 23 de septiembre de 1002, WEYLER
WEYL1iR
EXOillo.'Sr.: El Rey (q, D. g.), de acuerdo con lo infor- '\
mado por la Asamblea de la. real y militar Orden de San
Hermenegildo, se hl1 dignado conceder al t8!lient;~ Qf,r0nel I
oe Infanteria D¡~!osé Fel'nández y González,la antigüedad de I
10 de julio de 1896,' en la pLca de la referida Orden, én 'Ve~
dé la de 19 deemro de 1897, que P@l real de. 13 de mayo de
1897J se se le, señaló al otorgarle la indicada condecoración.
Da real orden lo digo á. V. ID. pare, su conoGimientüy
. demás efectos. Dios guarde t¡ V. E. muchos afií0;;!. Madrid
24 de septiembre de 1902.
Seño-r Presidente del Conaejo Supremo de GUf¡lrra y Marina.
Señor Capitán general de la octava región.
--
de mayor antigüedad en la cruz y pláca de la real y milit..'l.I'
Orden de San Hermenegildo, y Bel' incluido en -la escala de
aspirantes á pensi6n,ei l1ey (q. D. g.), ela acuerdo c011.lo
informado por la 'Asamblea da la rff.~l'ida Oeden, no h9, te-
nido á bien accedar á la petición del interesado, respecto ti ia
mayor antigüedad que solicita, en utención á que ambas con.
decOl.'aciones, la fU~l'on otorgadas al' cmnplir los plazos de diez
y veinte años de oficial efectivo, ~eñala,dos en el antiguo y vi.
gente J:eglamento de la Orden. Es,alpropio tiempo. la volun-
tad de S. M., que elr€currente sea incluido en lit ~scl:lla da
Caballeros plac!\. cQn derecho á pensiÓn, con laantip-üedad de
6 de noviembre de 1884, que tiene c1eclal'ndil y qn; es la que
le corresponde. '
De r.eul orden lo d.igo á V. W, p~U'a su COllooimiallto r ¿le-
más efectos. Dios guarde aVo'.ID. muohos UllOS. i1fadl'id 24
de Eeptiembre de 1902,
Excmo. Sr.: En,vista de la in~tsncia pl'omovidij> por el
comandante graduado, capitán de Infanteria, retirado, resi-
dente el?- Santiltgo, D. Jf;)1l6 fernándep: Hf>l'rero, en SQUoitud
© ~ .ms eno de Def-ensa
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&ñor-Capitan general de Galicia.,
. SeñOr P-res.ide.1lte del Consejo Su:pramQ de Gu~ti'a y Marina.
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Excmo. Sr.: . Eu vista de la. consulta h!3cha por V. E 1demás efectos. Dios gUar.de á V. E. muchos afies.. Madrid·
{¡, este Minh'.terio, en escrito de 12 del actual, scerca de los 24 de septiembre de 1902. "
individuos del Ejército que puedan tener derecho á la me- WEYLEB '
dalla de Alfonso XIII, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dig- Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
poner se manifieste á V. E. que torIos los genarales, j~fe8,
ofidtiles, clases é individllos de tropa y sus asimilados (10
esta rf.<gión, que con motivo del Solemne acto de la jura DESTINOS
de S. M., haSsll concurrido ó asistido en 01 desempeño de . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido disponer,
funciones oficiales á festividades ó solemnidades por tan que loa jefes que se r€lacionan á continuación, pasen á ejer-
fausto acontecimiento. tienen derecho á la expresada meda- cer los de~tinQ8 que se indican ante. las Comisiones. mixtas
lla, como comprendidos en. el arto 2.Q del red decreto de la de'reclutamiento que también se expresan.
PF<'sidencia del Consejo de Ministros de 19 de junio último; De real orden lQ digo a V. E. para su conocimiento y
Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., remita V. E. á demá&l efectos. Dios guarda á V. E. muohos años. Madrid
e~teMÍui8t~rioduplicadas relaciones nominales de dicho pero i 24 de septiembre de 1902.
~of¡aJ,al objeto de furmular la correspondiente propuesta. '1· . WE'tLim
De 1;8alorden lo .4igo á V. E. p~ra BU con.ooimiento y • Señores'Capitaí:1e~ gen.erales del Norte y Castilla la Vieja.
. Relación que Se íJikt
- l' Cla'oll I ~ oME R:ES • Cargos que deben ejéroer ante las Comisiones m:i~a•
.4rm ll.s , . • de l'eclUlamiento
. "'.,' ".,., '." . tLá de DelegadQ de la C?misión mixtlt de
Cabslleria••••.•.•.•••• Temente coroneL. D. LUlS Ohapado C?bo:............ Bu~gos, casando el d.~ Igual clase D. Ra·
" . f:?eJ. Rernasto y Ul'XUtl3..
'~LBde vocal interino .de la ComilSión mixta
Infanteria •.•••••••••• Comandante.,... JI, Eduardo Verastegui Rodriguez .• '.. de Salamanca, c.esando el teniente coro-
. ' ,nel D. Francisoo Morcillo Cidrón.
. ~L!t d,e ofidal mayor de la Comisión mixta
mem..••.••. ~., •.•.•. Otro............ » AntoJin Martin Fernández.• '..... de Salamanca, cesando el da igual clase
,D. Clemente Dominguez OUesta. .
I
WEYLEB
Madrid. ~4 de septiembre de 1902.
MATRIMONIOS
Excmo. Sl~.. : En "lst"a de la instancia promovida por el
tllQZO del actual reemplazodel cup9.de Noblejas ('roledo),
Leandro Garcia de la Rosa y Alonso, soHcitando que f;e le con-
ceda liéencia para .co"ntl'aer matrimonio antes de su ingreso
en las filas activas;ei Rey (q. D. g.), se ha servido desestimlm
la petición d(~l interesado con arreglo 9. lo preceptuado en el
.art. 12 de la ley de reclutamieuto.
. D.e real orden lo. digo t V. E. para su conocimiento y
demá.;:¡ eIectoa. Dios guarde tí V. E. muchos afios. Madrid
24 de septiembre de 1902.
Señor Capitán general de Caatilla la Nueva.
WEYLER
ha servido declartu la insol\'encia del citado capitán, dándo·
se por t-erminado -el 'expediente y autorizar al referido regio
miento para que se date de d.icha sUlla en su fondo de en-
tretenimienM, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de
27 de junio de 1883 (C. L. núm. 203), confirmad.a por la de
8 de:octubre siguiente (C. L. núm. 336). .
De real orden lo digo á V. E, para BU conocimiento y
demás efect~. Dios guarde ti V. E. muchos añol!. " Mil.·
'drid 2,4 de septiembre de 1902•
Sefior Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CRUCES
iU2CtnÓl,t" DE A~'t"N~OS l:!ilNIBALES É INOIDENCIAS
CON'l'ABILIDAD
E~cmo~ Sr.: En vi8ta de la instancia qué v. E. cursó á
este Ministerio con su f.scrito de 4 del mes 1ictual, promovi.
da por el primer teniente; primer patrón de la compañia de
Excmo. Sr.: ViGto fl expediente de insolvencia que nisr de esa plaza, D. Emilio Reyes Morales, en súplica de <iu'e
V..ill. remitió á este Ministerio, con su escrito de 23 de julio se le autorice para UEV.r en el uniforme la medalla de plata
último, instruido por débito de 450 pesetas que al fallectlr que en 28 de marzo de 1893, le otorgó la <i:Sociedad Espílñola
dejó en la caja del regimiento de CubaUeria LanCGrOB de Vi· de slllvamento de,Naufragas», por su comportamiento en el
119.v'l1ioPR núm. 6, el capitál) de la expresada arm.a, D. ,Anto- salvamento de los naufragos de la balandra «Nuevo Salva~
nio Bcrnández Crm)),l'l, resto de dos pagas que en virtud de dor», el Rey (q. D. g.), se ha l1erviclo acceder ti. la petición
roxdél:n superior, le: fUeron anticipadas por el expl'tlsado m:ter· d(ü i:oteresudo, con arreglo á lo que dete~'fniria ltl r~al Qrgen
""pro; resllltahdo ql:¡,e se hu.17 cumplido todoa.l~u requisi~o~ 1"::' .de 5 de noviembre de.1884 (O. L. núm. 360).
,glament9rins sin que a-parezca re~ponsabIhdad SUb~ld¡aJ.·la De real orden lo dlgO ~ V. E. para su conocimiento y
que exigir., y hallándose comprobado que el caUEa~t~ no demás efectos. pios ~uarde á V. E. ~UCh08 años. Madríd
dejó á BU falleoimiento. bi<fnea de fortuna para cunnr la 24 de septiem bre de 1902. .
deuda, el R<'y-(q, D. g,), de itCu~rdp con lo informado por. la 1 WEYLER
O¡:denación d0 pagos de G"~rJ'fl, en. ~ d~l oorri@p.1;e mes, se Señor C?mandante general de Melilla. . '
© S O d O sa
El Jefe de 111 Sección.
E1l1'ique Corttfs
Circular.' Los jefes de cuerpo, comision,í?S liquidadorlls
ó cuerpos irregulares de Cuba en el que haya servidi) el aoI-
dado Lino Velo G~rcía, lo ma;njft:2tafá, al :i(~fe de la Zona d81
recluí;anüentQ de Oteusa núm, 3, con obje,to de poder paear
cargo de las 100 pesetas que 8~ le fi:lcilitarpn como repa~
triado. _ -
Madrid 23 de septiembre de 190Z.





_ Oircula,y. El jefe del cuerpo ti qu~ pertenecieron enh
, iala de Lc'uba el cabo Manuel Atvarez Gárcia, y soldado Bonio
1facjo Grapada Chueca, lo participara ál de la Comisión liqui-I dadora del primer batallón del regimiento InfHnteria de ~i~
1 mancas núm. 64, b-fecta al batallón Cazadores de iVJadrid 11Ú·
¡'mero 2.
:Madrir! 23 de septiemhre de 1902.
~6 septíembl'e 1902
--
Señor Com.andantegeneral de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. Qllrsó tí
este Ministerio con su e8cJ.:ito de 30 de a~m¡to ,último, pro-
movida, por el Alirglmto de la cotxlpañill. c1~ mar_ de eaa pieza,
Gregl'rio Gallego Anzal',en súplica de auto,'izaci6n para
usar con el unifOFme la medalla de bronce que ~n 17 de no-
viembre de 1900 le concedió la ¡¡Sociedad Española de- sal·
vamento de náufragof.:t por BU comportamiento, salvando de
perecer llhoga.das á tres persoua,s el dia 9 de ago;¡;to de aquel
año, el Rey (q. D.g. g.), se ha servido acceder á la petición
del intereEadü, con arn'glo a la raal orden de 5 de noviem-
bre de 1884 (O. L_ núm. 360).
De realorde.1l1o digo á V_E. para BU conocimiento y
demás dectos. Pios.guarde á V. E, muchos años. Madrld
24 de septiembre de 1902.
·1); O. nÓll1.' ~18-
Señor Comandante general de Malilla.
Excmo. Sr. 1 En vista de la instancia que V. E. cursó á 1deLvapor francés «R08ario~ (¡U!3' cayo al mnr el dia 11 de
este Mmistedo con su escrito de 4 del actual, promovi~apor ¡ julio de 1900 en el muelle de Mi;llil¡a~el Rey (q. D. g.), se ha
el segundo tfmiente, l'legundo patrón de la compañia de mar ¡r;ervido acced~r áIa peti?ión del it1teJ:esado, con arrt'glo tIa
de esa pll>.z~, D. José ~azzarelloRomán, en súplica da que ¡ xeal orden de 5 de noviembre de 1384 'O. L, núm. 360).
se le autorice _para, usar COn el uniforme una medalla de pla- I.'De real Ol'dan ,lo ~Jgú á V. ro. para Sl! conoGimientoy
ta y otra de bronce, que en 26 de mayo de 1894: y 15 de fe· • dem4s efp.ctos. DiOs guarde,A V. E. muchosañoa. :Madrid
bre¡:o da 1895, le conoedió la «Sociedad tCspañola de Salve.· I24 de s;;ptiembre de 1902.
mento de Náuf.ragos), por 8U comportamiento, ealvandu de i ,
perec,.,r ahogado ti un sarg'::1nto dei l'egimitmto Infantei'iff de ¡Señ(Jr Comandmte general de Melil1a:~
Asia, que c'\yó al I~lar, al tra~al' de emharcar en .el vd??r I
«San Agnstiu» ei eh;;; 20 de mar.zo de 1894, y á la trIpul!:tolon I 'd,J_¿--- . ,- - --._- - ---- -- -~ -. -s
de un-bDte el dia 4 de enaro de 1895, que na~f~8g6 por efec- 1', CIR~ULAR.E~ 'Y DTS'Posr~IONE~
to del temporal, el Rey(q. D_ g.), se haeerVIdo acceder á.l~ \' . ó:I ~ ,!o!I ,; ',"" ,,., , "",-, ,J.' y
petición del inter<l~ado, con ar!- glo á la real orden de 5 de il) li\ S'i1bsecrata.rí~ 'y Saooionc~ da; este ~nigterlc '1 d,
noviembre de 1884 (C. L, núm. 360): • . . la\!! Direcoiones generales,
De real o:J:den lo digo á V. E. para su conocimIento y "
demás efectos. Dios, guarde A V.E. muchos años. Ma-
drid 24 tle septiembre de 1902.'
F::x:cmo- Sr.: Envi¡;tadel~ir;stauciaqueV.E. cursó á
este Ministerjo con su escrito de 1.o der ni€l~ actual, promo-
vida por el 8argento d'1 la Compañia de mar de" esa plaza
Francisco Vidal Bernal, en súplica de quer;e le autorice para
uear con el uniforme la medalla de bronce que en lIS de
noviembre de 1898 le concedió la t'ociedad española de 8al·
vamento de -náufrBg()~ por su comportamiento Elllvando la
vida de un- nmo que'('ayó al mar; el R(-y (q. D. g), se ha eer·
vido acceder á la petición' del ini..ref'ado con arreglo it la real
orden de 5 de noviembre de 1884 (C~ 'L. núm. 360). _
De real ordeh lo digo á, V; E. pan, su conocimiento y de-
más éfactos.Dios g~arde á V. E., muchos años. Ma:dl"id
2~ de s~ptil:\mbre de 1902.
DOCUMENTACIÓN
'OirClÜa1·. .Sieudo nece><ai-io c{\nQC~~l' el número de terc:era5
1vaoantf'8 de sargentos que han der.i'ido provee:t!'ie p,or este Mi-
nisterio, con an6g!oá lo que dl',termina la real orden de 13
dejlllio de 1897 (C.L. núm. 192), lOE cuerpos del arma que
no hayan dado cumplimiento á lo que di"p-:>lle"b regla tel.'-
Icera de la mencio.na,da disPOl-:ición, ~gmitirlÍn á esta'secdón,estado del número de vaca~ta8 de :sargentos que han tenidodesde 1.0 de enero del corriente )lño y fUl'ma en que se han
cubierto_, ' ' - ,- ,
- Madrid 24 de septiembre de 1902.
El Jofe dé 1& Sección,
Enri9.ue GOl·téS
Señor .Co~a,ndant@ general de Melilla.
~--"""-
Exctr.lO.8r.: En vista de la iusta,ncÍ:1 qUE! V. E. Cursó á
este Ministerio con su tscrito de 1.0 del actual, ,promovida
por el marinero de la campaDia de mar de esa plaza, Manuel
. Portillo Me~a, en súplica de que a.~ le uutorice 'para u.~ar con
el uniformeiameda-Va de bronce que en 1.0 de-abril de 1901
le conCedió la <docie~ad n,s;:nño;a de Salvamento de Naa.
"frll~o5» por eu cOJIlportamiento J salva,ndo la v~da d~l capitán
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Oircular. Eústiendo en ell'egimi.~fito Infantería.. á8 Za.
lllgl)za nú~. l2, las filiMiones o¡:J,ginalea de los i,ndividuos
contenidos en ,la signle11te relacjúr~l los cuales sil''VieroIl en la
i'·la de Cuba en el ptirKH\r baf:f:tllón expediúioJ:mdo de' dicho
regimiento, los jefes de lOI1J cuet:pos á que futi:ron destinadofl
á su regrt;so de U1trmÍlar, sesl)l.'virán reoll.marlal!l al jtfe de~
citado regimiento de Za:l'agoza~
Madrid 24 de EeptiembA"€! de 1902.
El Jefe da la Secc1ii1t,
Em'ique C@I'téS
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NOMBRESCl9.llCS'
Rclaci6n q~¡e se cita
Clases
~~y
, I.~.: . )José Montero Lónez.· .Alejandro Santiago Gutiérrez. ~ .,-,¡¡.. .' Julián ~av1:l!.ro ~argueúó.
Arturo Nieto I¡~guna. i lSolas;uú8 Juan MOJa 1:\.neaa.
Sold<"f!o~' Antonio de la Torre V'albuena. ti Jo¡:;é del Oid Yerra.
""<. ,1> ••••• , •• " ••• Antonio López Alvarado. ~ , Justo Gnt,iérrf'z S~nch('z.
Angel Moreno Ggrda. '~ Sa.rgento ~ •••••. , , ...•.lJ'tan Tm:r(-;s Mllrtínez.
Amador Marcos Aranda. ~ \Jatinto Urchipia Arana.
Cabo ...•••••••.•.•••• ¡Antonio. Yill.agrllsa Carbite. I J o~é Romero l:Jevanss.
. /Andrés Gutiérrez León. ~ ,JoaqUin Gutiérrez VelasElO'.
Ambrosio Sánohez Gareía.; , Juan Barbero Sierra.¡AntonIo Pedraza Pnsamonte. ~ rJOB~ Peña J>cña.Antonio Duarte rnfa}) te. ~ J ullo Diaz Peña.
Antonio Gómez Martinex. I Ju~n ~yonarte RodrigueZ.
Angel Lozano Santos. ~_' -LUIS Mateos Ramos.
Baldomero Sáez Alvarez. 5 Manuel Rolden AIgane.
Bartolomé Oabrera Gutiérrez. ~ Manuel Langarita GiL ,
Ba..iho de Lupa Garcia. -1 1".Mig.uel Rubio F'"'-1'.Ué.,ndez.Benito Ohaves Ortiz. 1 Mateo SánchE'Z VHchss.
Bftrnardo Serrano Delgado. ~ Miguel Ordónez Oárrers.
Camilo Novoa Peneda. I ~Hrtin Orejón Martin.
SDldados .• ;.; • .; .•...• Críspfn Brlivo Mon~era. - i Mannel Gordillo Laba;io.
O&stü 'Bárcen:a Aríguitsc. ' ~ Miguel 1:1.:scrng Gal'cfa.
Cayetilu'10 Dorado:4,gtida.:~ M¡>rümo Aguilera Chacón•
. ,Cipriano CasteHaao ~anto¡;. i, , rvIa.nuel To~cllno Maestre.
\,. ándido Shlvago,Alba.. ~ Nieaeor Oíaz Ff:lrnández
CIllUdio Alonso Álonso. "'.~,~,'.• 'S'Id d ' . Nirolás Caroarho Bal'lil;ro.
Oasto Varela Bajado. = o', a os •...... , ..... Pablo M,;rtín C,muho.
Ü8kstino Prieto Dominguez. Pablo Merced Zar¡;goza.
Oil'iJo Guzmán Navacerrada.' Pedro E$oojo Fonts.
David Rel?in0 Pmdado. • ' Pedre Guíllén 08brera. .
Oif·go Ga'·cí,.; Lóp~z León. I Pedro GonzálezFernández.
¡Donato Bernal Fernández. ~ Pedro f:lalgado Santos.
Corneta...••..•..•.•. ;¡Oaniel ~lalta EXpÓolito. f Primitivo Ruiz Fernándt'z.
! Euriql16 Fía!' Frías. ' ."l' Pedro Olivet Plena.\}j~IOY M:lrtin Gálv~z.! Pedro Oebrián Garcia., E.impel'ancio Gm.tZa.l.ez Herrero._ ,1 Pedro A'1ila GÓmez.t'lkluardo Blanco Morada.! Púntaleón B;tzqUfz Ruíz.HJmilio Lozqno Abdl1án. 1 Pedro Asenjo N¡coJ:is. .
Piloldadoa ..••• ; .••••• ·1'\'i.~mi.liOSáncl1tez '¡¡onroy 1. Pedro F01'llo8 Ventura.
,Eilf..ebio FHrnánd.z González., Pío de Sap Gidlo Ifer.lláudez.
Eoge;nio Garcia López. I Pedro Jalara Munic1o.
, ' Esteban Rodll.s Murillo., Pablo del Oaetillo Oerdeño.
ll~scoláetico Domingo Vélr:z '1'orree. ¡ Ramón del Moral Allslón.
g ~Ci!ibo •.••• " ••••. ~ ••.• ¡Eugenio Bascuñada Jiménez. 1 Rafaflt Romo Ginés.
IEloy Martín Glllvez. 1 Ricardo Baños Olemente.
J.
'ij1dullrd.o An~Újar ';61'8. 1 Raimulldo Sánchez Pino.
EmeterlO Saholll'l Pe'ez. l,>., '~llq¡ónBenedicto Bulos.
Emilio Ortega pér,·'Z. ~ Sargento......•..•.•.. [Raimundo López- Ruiz.
!'I'GiUiliO Berna Regidor,'~' Bafael Arjona Bl'billa.OO,tusrdo Pérez Garcia. ¡ Roque Orespo Espino.Flol'mtino Loma Martinei. . I ' 'lebastián Ohic6n OoncjO'•
.Florentino García Martín. f" ,", "Serafín Sastre Oambar. ,
¡,Francisco Pantoja Utrera. ,SoldadúS •.....• : •. '" Severiano Santos Folch AgulJ.a:
~old9,dos ~ .•....•.•• , ,; }FranOlEco M¡utio ·Marcos. ¡ '~antos, Montero Alcón.
~'l?¡;lipe Lúpez Gsrcía. ¡ tiebastuín López <'ánchez.
;Fl:'l!){:li¡;¡CO CrUCei1'8. \ Severo Sánchez DurAn.
FerJ>gndg Berrocal ~án(jhez. ¡ Tomas Flol'eeMoreno.Fl'anc5~eo de la Cruz Expósito. ¡ Oabo ..•.•............ ¡Ursicino Cortes O:Jl't~s; ,
Fabián .Oiai! Z1.!pata. . ,! ¡ ¡Vicente Oliva Huerta.
'FrnnciBco Vazquez Romera. ¡Soldados .. '~ •.••...•.. Vicente Pozuelo Isana.
Florencio Martín Vázquez. I .' Valentín Mendr'za Organero.
, FaliClll.no Vl.lllés Borrel í . ,Zacarias G~rrid() Aroea.
~Franci8coArmni Ortega. 1 ' I
Cabo .•.•••.•.•••.•••• ~Francisco Izquierdo .liJecorehuelo. 1I --:M:-d:-:--:-':~:---':""!.---:-'--:-,------......--
\
1 Franci(JOO lIidalgo Hodriguez. a. rid 24 de septiembre de 1902. (Jortd8.
F'''l.'nando Aniaga GonZltlez.(~re~orio Oal'rel'O Gallego. 'O't.t·.w$~~""""~'"
Inocente Cerezo GAMn, ()ircular~ El jefe de la comisiÓn liquidadora del ()Uéi'pO¡rna);~ Galdeauo Jiménez. (J. que haya perteneoido el soldado Federico Bardona Aleonada:Soldados ••...•• ~., .•.• Juan Mercado BorraUo. T d '. J"ulln Hublo Yuste. ' J'eml~Irá la 'ooumlíntaeión del mismo, 51 jefe del regimiento. Jesús Guerrero Mflrtin. de' Infantería de !\Jan Fernando núm. 11.Jeeús Gutiérrez González. 1, Uadrid23 de septiembr'é de 1902. ",Juan Jover Oncala.' I .,
José Rome;ro Martípe2i.!- Et Jé!e da ll!- S.cció~.é/f Enrique OQTU8
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¡l\'l~CIÓ.~q D11 ,nn~'1'RtrOOI6N,I{.~OL\11k,XnMO
y 001.ü"l1aO·~~,OIOg.TES
D. Erancillcq Gortee ml~nfl,.
l> Julio Ruiz Zorrílla.
l> Hermenegildo RodrígueZ., Cabez¡aa.
~ Amado O¡;orio Zabala.
l> Agustin Marfa Dnchen.
» J osé Martín Almenar.
, »Manual Ibáñez Lledó.
" Juan K3bry Ga.rda.
.~ Jnllu G~lIH1i AUl')'€-<ihQeeh~~.
l>-; ]jJdl,la,¡c!,q ~8:rC~-.o P~iªd(J.
'ii Joaquin. Garcia de QüBi'Ío.
l> Eduardo Gigób. 'M'orsgteda.
l> Júan: Gonz{üez Nácar.
.:t Aridrés Go~zál€z Taboad~.
~ "Agristin Guardeno Lamá.
. 1r Francisco HerNra GOJ;l~~le7i.
; J~eéLunda Vid(1gai~.
) José tópez CaátrQ.
Madrid 24 de septiembre de 1902. Gómez -
:ro Jefe de 1& SOM1~n,
En,.iqu8 de Or~t,co
SeñorlJireotor de la Academia da Artillada.
Exornos. Señorea Capitanes generales de la primera ~egunda
y tercera regiones.
LICENCIAS
En vista. del escl'ito da V. S. del 22 del actual y del que en
co,p'il,!. ~c'oJ.l1paña del roéd¡c.o de esa Academüt, .le hllnsido
oom~edidosalll.lurono de la misma D. Joaquin González Jimé·
naz I \7einticinco diaa de licencia 'por enfermo para Archenli
y Sevilla.




Oírcula,·. Existiendo en las oficiJ;l8i'fde 1& Comi.sM)n U-
quidádora dé la Iñtf1nd0Ucia milit!!or de Cubl:\ 1a-8 cél,lulas d,e
Ci'I:1Z cotreéponliien'tes á los rilériicos y 1~r.1:)':Hlcéutico$ provi· .'
sionalesyciviles qué prestaron servicio el} el cuerpo deSa.- ,
nidadMiJitar, y que·se relacionaua continuación, los inte·
rellados po_drá:u reclamarlas de dicha Comisión liquidadora
en llLfor~ qtre dispone la real orden circulal' de ZO de oc- '
,t~b~e d.t?.l~~)9 (O. L. núin. 201).
Ma~rid. 24 desoptiembre df.l 1902.
lit Jefe de la ileCQ1óll,
PeiJ'() Gómez
RetaMón que se cita
D. Ricardo Garcia y Garcia.
l> Antonio Durnes 801el'.
II Manuel Zazo Rizaldos.
» Eugenio Uzurrillga Arce.
l> José Alted Mira.




Vacante la plaza d.e músico mllJOl' del segun~o batallón
de mOntaña y debiendo proveerse con arreglo á las disposi-
ciones contenidas en la real orden de 20 de abril de 1894
(D. O, núm. 88), los aspirantes que, teniendo las condiciones
que en la misma se eXlgen,- di;'seen tomar parte en los ajer-
, oicios de _oposición que para cubrirla h~n de vel'ificarse el d~~
4 da noviembre próximo \7enidero eh el oitado cw~rpo, lo I>?-
lioitarán del íflÍe d~l mismo; h"sta"l exprt.'sado dia,;\le;b:h~ndo
tener presente para la admisión, lo preceptuado en la real
orden de 17 de noviembrá de 189.2:(0. L. nÚlll. ~nl}.
Madrid 24 deseptiemhre de 190'2. -
El ;reÍ(! \'l.!lla. Se,Cc1Ó11,
Enrique Cartés
SOGORROJ·MUTUOS
'BA1.-A:NCt: c~l'respondieilté al mes de s»ptiembre de 1902, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento de lo
pre:veníd9 en el a,rt.39 del reglam~to !;l~ la Socied~d)ap4'o:pá~o'~n27 de maY9 de 189:6. -
Renutriente de reserva del roee anterIor, 8e~n
. bálance publicad'o en el DIABlO OFICIAL núme-
. ro l,l39-, de 27 de agostq de 1992 ....:......... 1. 775 22
1teIJi}iido de los cuerpos Y depe.\ldenCltlB.•••••••- 39. 2?6: 16
TotaL. •• .. .... .. .... 41. 011 38
Satillfechopor el importe dé 20 defun~i~nes ';q~e
se publican. . _ :. __ . _..•. _.•. _
. ldero por el giro de la anterior partida Gcuso8.o ,
arto 38de~reglamento) .••••••.••.••••..•••••
Existencia q~e pasa al fondo de reserva y que se
acumulará á la r.ecaudación del mes prÓx:'¡mo••
For timbres móviles para el cobro de letl,'as, .según
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RELACIÓN de los señores' socios de la misma, que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos,ex'pedientes han sido aproba.
dos, 'Con expresión de los herederos y cuerpos adonde se ha remitido en letra la c\lQta de awlio que. determina el arto 3.0
c1cl·-reglamento.· . .
(JUérpo.
'" qU& ~¡¡ remiten llÍos letr&s
Zonlt de Sll.ntíago ¡¡úm. 35.
1Idem de Zaragoza núm. 55-.
I
secretr,ría.
Zona de Madrid núm.• 58".
Rog. de la Priuóes8. níí.ní;>4.
CuerPo y cuartol de Invalidol.
IZOlla de Madrid númo 57.
jldemde Valencia núm. 28.
.Idem de San Sebastián núm. 19.
Idem. de Córdoba núm. 17.
Reg'.:R.vit'o de Vl>lle.dolid núm,92.
Zona de Madrid núm. 57•
•- -~,;) 'P
Idem de LOgLoño núm. 1.
Idem de Toledo núm. 12.
Rell'. J,tva. d,e L,érida núm. 107•.
ldem id. de Pontevedl'ft ntUn~ 9Jl;
,Reg, de Zamora núm. 8
IReg Rva. 'de'Astorga núm. 86.Zona. de Madrid núm. 57. •¡Al reg. Valencia. núm. 23, 408'05.. pes.etas por gastos. de entierro..y lo demás depositado en elBanco para entregar al here-dero que se hallo. en 'lfilipinas
si lo reclama Ó. en' SU defecto.












l(Olnbres de los herederol
1900 Su hijo D. Sll.nt1a!\'o BerZo~t\ J'eló¡¡imo.•••••
NOMBRES{}lases
l.·' teniente R .•• '1. Eduardo Berzosa Parioio.•••••• '
Comandante Roo.¡ .. ;ro.$é TmI!ols :Ballester ..
loor teniente.E. RI . Josc Rivera. Gómez ..
COmandante Roo.( » Julíáli Terán l~sp(lso., <..
Cll.l'Ítáll E. Á..... »Basilio MII·rallón Rodríguez..••••





Comaud'.uto Roo. D. Jo~éOxtiz itUiZ.••• h...... 9 ¡febrero. 19021~~rzr.:~:~~~~?~:'.~.I.~:~~.~:.~~~.:.::'~.~~J 2.000
CapitlÍ.nE. R Jose RiJi<:6n ~respo 12a ¡mayo•• 1902 sUni~~.~t~i~~~~~~.~.~~~~:~~r.~~~~~.~~?::
1."" teniente E. R »Cayetano Muuc;z de la. Osa...... Ili lidem 11902 Idem id. D.a Paz Sánchez Olmedo .C~pitánR........ -:!>[srio.no Sa..uz Gilo ..•. o•. o. o, o... 28/fdem 190.'2 ldem ido D.- Sebs.stio.na Martin Santos ,.
!Comrmdante E.A. - Juan Herlll...~dez Hermosa , oo. 29 ídem 1902 ldem id. D.' AntonIa Espinosn. Mas.. o ..
!Comte. Inválidos »Ednardo Perlgot·Borrego 0 •••• 31 ídem 1902 Idp.m,ido D.• Cllrmen Páramo santavana ,
Capitán R o, ;'oo.. - Luís ~iérrezSagarriga.......... 5 jmúo 1902 '0.' Petra Tiérrez Sagarriga : ~ .
'l,er teniente E. R. ».FrancISco Rara MOllChis........ 7 ídem 1902 Su viuda Do'1>faria Taronchez Ajado '1
Capitán R........ - Agustín,Pérez #il.............. . 9 idem.•• lD02 Su viUda. D.a Ana Egea y sus hijos D. Enri
. que, Do Emilio y D. I,uís Pérez [ 2.000
Tenteo COl' E. R••• Lorellzo Rueda IIernandez... ""1 11 ídem 190.2 Su V.iU.da D," ISflbel1>faestro Cantalapíedrao 2.000
l.or 1;eniente E. R. »Anselmo Boyll.Fernández....... 13 ídem 1902 Sus hijos D. Cristino y D.a :Mercedea Boya,
. por pa.rtes iguales ·•.• oo.. 2.000
. . La mit~d su hija D.' Mercedes-Moltó y la('~e:nientegonera!. ,» .AntonlO Molt6 !Haz n.errlo....... 17 ídcm.•• 19021 otra mitad entre s.usnietas D.· Carmen SI . 2.000
_ \ D.' Isabel Corradl o /
CapitánR..... . •• »Eugenio Gareía. Reyuelta........ 18 idem 19021Sn bija D.· A!1Tora. Gll1:cía Salvp 12.000
. Sus cuatro lúJos menores y en su rel'resen-}1.:cr tenienteE. R - Juan Corte061'o Rivero 19; idem.•• 1902r ~';~e~~~:~~?: ~~~~:~~~~o~~::~e::~~:\ 2.000
La mltad su vinda D,· Ellcarnae1ón de Gas-/
24. idem.... 19021 tro yla otra mitad su .entenado D.José¡ 2.000
t TrullolsJarré· , .. , ,·
20 ídem.. , 1902 Su viuda Doa Julia Nores·Vázqucz.. o "1 2.000
,;c; idem 1902 ldem id. D,' Eulo.l1a.Zara~olaUres.andi.... 2.000
20 idem 1902 !dem id..n."Maria Palommo EspeJO....... 2~000
28 idem.•. 1902 D." Pilar Gramllorell Diaz Hurtado •••••••. ',' 2.000
ESTADO numérico de señores socios
-- -~ ... ... e ~ e e !'" ~ I!l: b l3:: to!
... '" ;j,g¡ ~~ ~ l:a Q i :. g ... ~ ... "" oe.e. a ~ ~ ¡:>
'"
it!. ~
"'a> "'''' ".~ !:l. lOa> lO ~ l:: : g lo-~a ~~ !'~ e ~a l" ~ '" (l) o ... ~l'lo El. El. ... : ..
· '" f:
..,.
:* '" .~ '" .,. .!:l.ALTA. Y B..A.J.A. .. : .. :' ~ '" : a:~ : ~ ~ So :': : .: <> (1) .. ' 1": ~ : ~ El .. :" :' :. '<l
: cp :e . o : .' • o. . ~
---
. . . ..
..
---¡--- -1--- -.-- --_.- --- -,--_.--..-.-
'.,"
11.345 91 7 I 58 5;8~7Existen. Sf,lglih las rélnciones recibidasl .de los cnerpos. . • • . . . . • . . . . . . • • • 1. 11 58 195 483 1.875 1.18! 594
Altas á voluntad propia.••• : :&.. " » :& JI l; ,. » . 1
» » »1 1Su1nan .• ••• '••••••• '--1-'11~I 19: 483 1.345 1.~75 1.181 595 9~58 5.828BajaB ti voluntad propia••.. » lt :& 2 2 3 2 ~ ~. ~1'1~,Idem por fallecimiento. , '.•• · >l » J>lt 1 5 4 1 lt
"
»
------- ---,--- --- ---
-_._.
-'-- ---
Quedall. _ •• ' •••• :. 1 I 11 I 58 I 195 482 1.338 1..869 1.177 593 9 7. 58 15.808
.-
El6:en0ral President&,
.E.u·i ft~e de Oro~60
NOTAS. Qll.ed~m Pllndientes de publicación, hoy fecha, 31 defunciones, de laa I.male~ ~orretlponden 240.á ;,¡efJ.oreI3S~cio.8. retirados.
La primera defunción para publicar, salvo lal!! dl<lfecha15 atraEladas q\le s.e puedan reCl,blr, corresponde úl dia 28 !le JUnl9. de 1~(J~.y
la última al día 16 del actu&1. , .' ...., .. '-
J..os justificantes de lar; defunciones publicada!l se encuentran en e!lta SeCretaría á disposición de los !lefiorefl Bocios que deseen exa-
minarlo!', en h>dotl 10B diaa de oficina. .
La diferencia (¡ua se observa t'ntre el número de Bocios y la cantidad recaudada, consiste en que varios selíorefl !locio!! dejan de
abonar la cuota de uno ó dos DIeses yen que varios cuerpos han abonado en este m,es las cuotaa de dos, porque "enía haciéndose el
cobro por atralladoo . ....
Se recuerda~·t. los sefiores primeros jefes de cuerpo, tengan muy. presente que en las relaciones de Bubacriptores que remitan á ésta
Presidencit>, h~.. de consignarse el mc~ á que corresponden las cuotaB'descontadal!l á los 80ci08, así como en elllIta y baja expresar el mo·
tivo por queila cansan. .... . . .
'RI\U dej~\do de remil'il' las cuota!! del mes actUllt, los ai~uientellicnerpoa:' regimiento!! de S liD Fernando 11, Ba.leares núl'l'is: 1 y 2 '1
batallón Cl~Zll,<101'es de Fignel'as 6; regimientos Reserva de Jaén 58, Lugo 64, Ahnel'falí6; Madrid 72) Ramales '73, Vitol'ia '75, Flandell 8l!,
eiudan R.El:al 83, Compostela {!l, Albucete 105, Calntl\yud 111 y Subinflpeccion(~~ de pl'Í1I1el'a y segunda Reserva de B:tleares¡ Zon!\fl de
J'llén 2, Ol'fmSe 3. Osuna 10, Toleclo 12, Máhlga 13,Sol'ia, 14, Mm'cía 20, Játiva 25, Oludad Real 27, Corufia 32, Granada 3~. Santiago
35, Avill'J ,ü, Alicante 45, Albacete 49, Salamanca 52, Zal'agO\la 55, Barcelona 59, Sevilla 61, Vitol'Ía 62, Bªlelll'ea y Las Palmas.
V.O B.O :Madrid 24 da septiembre de 1902.
:El COlli.and~nte SeC)l'etuio,
Gabt'iel Yepes•
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Tomos por tdmestrea de los afioo 1888 á 18~¡'1, al precio de 4, pesetae cadt1 un¡[¡~
Un número del 0.111, O,2!; pe!313tª!'l; u.tra!3!:l>dú¡ 0$50.
'c!!C:u::...:macxoJ:'ll;T x...:mG-:!:8~":1C":J:~.A.
Del fí,fiQ 1875, tomo 3."', tí 2'50. . .
De 10B afios 18'16, 1880, 1881, 1884, 1.' Y2.' del l8S!) , 1881, 1896, 1897, 1898, 189$P, 1900 '1 1901 á t; p~8et¡.t1l'
ead~ auo. .
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado O),}(>--
.L?.!l ae1lores jefes, oficifl}es é individuos de tJ:üpa que deseen 8Jlquidr toda 'pal'te 4dfl l~ L~gfRl4JjtJi.!Ji¡¡; r:mhH(;'iá~~
~oulan hacerlo abon~,ndo r¡) pesetas mensu:alc~ .
Uf! Btm!CRIPCIONES PAR1lICtl!.~.U~,:¡¡¡~ POD!t!N tlACERS! .EN :tIA rOR~!A SIGtrmlil'Ji
1.11 A la (Jolecci!m :Legi8laU'9(jJ~ al precio de 2,50 pesetas trnnestre.
2.~ .AIlJia'Ti.o Oficial, al ídem de 5 íd. íd., Y lll1.1 ¡:tIta podrá. fiel ~!i primero de {)u¡¡,lqniol ~m.M9lilb~,r.;"
~.¡;¡, Al lJi(j'rio o..ficia'l y OoZeccil'xn }:"egisl<fJ,f,·i1Pf.$, alideU1 d.e '7 íd. íd.- .
Todas las subscripciones d<l-xán comien~o en principio (i!iJ tJrimestre llMJtw:alp !!Jü~ i'lllil;lqtillex.lt, 11:',
dentro de este período, .
f..oa pagoa han de verificarse por Si,aelantado,
La correspondenoia J riK'oa ~1 Adminiatradoll·.
Las recl~maciollesd.e ejemplares del DrlarÍl'i Ofieíal y Colección Legislativa, qll(~ por extrav1~
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tre~~ dí8.S liliguien
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madridjde ocho días en pro'VinciíM3, de UD r.lla~
para los subscriptores del extranjero y de dos par'a los de Ultramar; entendiéndos'B que fuera d~
lijtos plazos deberán acompañar, con la reclamación» el importe ele los n:úmeros que pidan,
--------~---......---_.---------------.--=-----
DE I~ G
En !~e ~..Ue1\"eAI de e.M ~st;ah10411~!en¡olIe JIlm.eem ,U><S~ ,,1=talÓ'l de illl>!lip..e~3!,' 0i!Si#<'lie3 y t...rllilllw:l>lfio" !i"!U'¡¡; l!!l:l:\ <'I;lll<Bi'jilIMI Y "'el1'eliO~~l"elallJ·
ol1~1 J!!:je!i"ll'lllie. §" j¡llll"®'3íl.a eCGlIl.eml4l®ll;. '
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN
''.1.902
LITANUA 10
Oon un APÉNDieE que conti.ene todas las 'Variaeiones ocurrid.as hast~~ 15 d.e abril ó1ti:mo.-- i~!H'PI)A.1f.;;l'Nl'
do en tela.-Su precio en Mll,drid: 6 peset~!;í,-Loa pedid.os que se sirvan á Pl'ovlucilJAil tendl'/),n !ln recal'1;¡;O rd¡¡\ 50 ll~li1
Umos por ga.atos de frl'.nqueo y 25 pol' ool'l1fi 1a.do. '
---------_......-----------------......_-- ._---_..~---_._--~.~
REGLAMENTOS
para; la aplicaci6n al ramo de Guerra, de la ley de 30 de enero de Igoo acerca de tos accidentes d~l trabajo, y del
rabajo de la mujer Yde los niños.-Precio de cad~ uno, 0,20 y 0 115 pesetas, respectiv~mente.
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.·"=":..O':'IZ.::""......r"t..... ~;;"~.w·*~'"oi,':}( .._,;l,::'O'~.i1,._~:'#R.~-.. ... ::::..... ".. ..':.>;" ....~. ~~......,¡,~... :;tw~_·".-.:..':_"f{·--~_#',.,.. -~-_..,..~~,,'"-,.·c'-~.&.,....9"' ••·...•...~:;,>O_";CI,.,.~x.~,,~"'~ .... ,<:..,.,~.~_~:·.~,~ .•~""""...~~-.e~.,~_.'I:!.\V..... ; •.:!J-"'~ .... .:.o:x:-.....os.l<::'I""~~"""';..;- ..~... ¡,~~~~~ ~~,:t;:.":""" ••G$'...·~
tlb~t:~f::: álf:nl~~~S2.d~t rl~ ª;e~t$ ~~~:~, la f~J~demiafj..iJ ~~plicaciáD. y ~l~clle1a ~le E::i~U-;s.Ád.~u dG {J~jtm~~~~~,~.
~J;$~i~: ~!~O ~~~~t~~
f~I l!r~{.rl.ill ¡~;;:¡ e~ila eje~mpk.t'de eBte ÍoUeto (ilv.stt'ooo. Q~ fj'l'(Jjj~ ni~~n~iWQ de Mmin6!8)~ 6:3 de une. peseta
-al1;Wl.~M1lL'i~l" l¡~~ rJeili~J)~ Pi8;¡'~ fl1e~:a ~~Slf~ 'tendr~n ~l gument-o tl;sl D:!Ul{'fUSC! :1 (¡e:r-~ific~do qne ~xij$n.
~~: lf.lrr~~v@~ ~l~~l Nl~[tE?4 !~"~ ~8 lfj~- Jij~H~ ~1~ ~ ~~~~ P§H~fr; tt~$ t\~C10~ft:7~~\~ ~E~~~~~~rf;\~.1~!
@H, 8l~1~~~ [lE ¡~~rA?-J1"~RIfi\
1 11
.fJ~ercei'a eQ.lej~l1, refol'~ada con al'l'égló 3f las 'Ú1thnas disposícioD.8S-. Contiene un.éxtracM del
:¡~egla;rnellto de th'o, resúmenes de Geografía, é Historia militar Y'.todB¡ 131 NtJ!rVA !r'p,,IjT:mA D!J n~·
íJl.U~IJ:l\1~, hasta ha,tall6n inclusive, con la~ :frgura,f) interc@.1adas en eJ.. texto, así como Ari'tmé.·
tica y Geometría práctieas.
Se expende, encartonado, v1 precio de 3 peset&,s sIl.er tomo; y al de~r pesetas ál'2.'" ' .
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
~1:~.@¡~é~[~,' ©~©l~r.~,®~~ i~@~®:J.l~~\}í~ Il~J§;'g¡,@!~~o~&l.l~fil, ~o:a.oX'/¡1~ '1 tJ)¡\,.t:¡,m!ont@!':l mllit8¡rGJ,
~&j:r'w'~o~o roo,t%:;;1o~ 6\0 1~1 t'h¡'(i)&'!l€l~ ~,a ~,~f.~!3.t~ll~tr¡ ., de {l&'J~~ll~rl~"
lnst9 ohl'a., ~eij¡lil.hH1~ ¡r,l"l~ilm ~~~t~\'J!~!I"$ ~~~jre!!iM"¡!'c¡ii!1 wr.J~á¡¡~effle'¡¡¡¡ ~i1 ~@S m¡c¡a~0fl ele §[¡~ esm"ilas ¡;je reSf.fVa, tiene for-
r.w>.. ,a.decu~>~a pf.ra uti~zarSé en tOo.a8 las A~~.emia¡;¡mílitf}>~6S, simulo un c6mplemento del M..A.NUAL. l'eglan:entario'
~11 l?l'OOlO en Madud, e:t\cartf')íll~iia! ee ae,3 pl~aet.n(¡l.eJelUpl!J,l:; yoon fíO OO~ti!r,l.Q'B ~ sel'ewJ,te oor14tie~daá
pI'QVmek't{\. . .
O de Defensa ·
